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ABBOTT, JILL MARIE .................. 3720 Country Club Drive, Birmingham 13. Alabama 
ABELES, ELIZABBTH KIRTLAND ......... Corey Lane. Mendham, New Jersey 
ABELL. HELEN HARTING .............. Mockingbird Valley Road. Louisville 7. Kentucky 
ALLCORN, DANEYSE MARTIN ........... 532 Echota Drive, N. W., Atlanta 18. Georgia 
ALLEN, ALICE ................. ····· . Hudson House, Ardsley'on,Hudson. New York 
ALLEN. TERRIE ...............•..... ·2H Avalon Road. N. W., Winstol1'Salcl11. North CMollna 
ALLISON. MARIETTA BAGLIlY ........... 1931 Parkland Drlvc, Lynchburg, Virginia 
AMES, ALISON WINTHROP ............. 80 Ferry Road, Saunderstown. Rhode Island 
AMMAN. DOROTIIY TURPIN ............ 2109 Island Drive. Monroe. Louisiana 
AMSTERDAM, JACQUIlLlNE ..........•... 45 East 9th Strect. New York 3. New York 
ANDERSON. SALLIE MARIE ............. 2223 Hzll Drive. Los Angeles 41. Caltfornia 
ANDREWS. CAROL COBB .........•..... 903 Cornwillhs Drlvc, Green,boro, North Caroltna 
ANTHONY. CAROL GAYI' .............. 6901 Avondille Drivc. Oklilhuma City, Oklahoma 
ARMSTRONG, HENRIf'TTA COl.LIl,R ...... 563 W . Paccs Ferry Road. N . W .• Atlanta 5, GCUl/olI •• 
ARNALL. ALICE SLIlMONS ............. 213 Jacbon Street, Newnan, Geof!!ia 
ASH, PANCHON LUNA ........... ..... 6817 Bradley Blvd. Bethc,d.l 34, Maryland 
ATLEB. ELiZABllTI! CHAMPNEYS ........ 1315 Homestead Lanc. Lancaster, Pcnnsylv,.nia 
A UCllINCLOSS. ELiZAlIETlI ELLPN •...... P. O. Box 9H, Darien, Connect.cut 
AUSLANDER. DIANE EVELyN ..........• 1325 H .. rbor Ruad. llcwlcLt Harbor. Long bh.nd, New YOI k 
BACKUS. JOSlIAN RUST ................ 1310 Trinity Drive, Alexandria, Vil~inia 
BADGllR. EVA PERRy .............•.... # 5 San Juan Circle, Punte Vedra Beach, HOI Ida 
BAILBY. MARGARITA KniTl! ........•.... 4060 Robert's Point Road. S,lrn.oLa. Florida 
BAIRD. J UD1T.J\ LllSI, IH .......•....•.... 6318 Ridgeway Road, Richmond 26. Vil~II'ia 
BAKER, TOMIlLYN ANN ............... 2801 L.1ke Drive, S. E., Grand Rarid~, Mithil(,'" 
BALDWIN, CATHlJRINI~ ADI\L I\ .......... 19 Tpd Road, Jlurhe~ Palk, Makatl. RI7.al. Ph.hppill~s 
BALDWIN, PATRICIA IRI~NI' ........•.... 621~ D~ Load1\'. Dalla- 2~, Tcxa 
BARBER. GAIL FRANC-IlS ..........•.... 8618 Beech Tr~c Rnad, B~thc.da 14. M.1fylilnt! 
BARNARD, AUGUSTA WOOD .......•.... Cro," Road~ ('<Inn, Far Hil1~, New j~r ey 
BARNI'S. SUSAN ATIIEI\TON ............ "Crestwood", Paget Wr't, B~rll1udd 
BARRI'TT. JUDITH ................ . ... 205 Ea,t 78th Strcet. New York 11, New Ymk 
BARTLeTT. ELIZAlIllTII VAN HORN ...... Caves Roads, OW1l1/ols M.ll , Maryland 
BATPSON. BeTTIE CAROLINP ............ 164 Grisw.,ld Drive, Young LOwn 12. Ohio 
BATesoN. MARY MARTHA ............. 164 Gm\\'old Dnvc, Yuung. town 12. Ohin 
HAYNie. CAROL LrsUi .......... ...... 5329 Puwhatan Aven\l~, Norfolk 8, Vlrllinia 
BeAMAN. BARBARA ................... 4406 Howell Placc, Belir M<adc. N, ,h,.I1,·, T"nne~ re 
BEAUMONT. JOYCE ANN ............... P. O. Box 6l8, Benton 1I,"hur, Mich.gan 
BeCK. ELIZABIlTIi ANN ............... R. R . 16, Box 499. Ind'ilnapuh" IndIana 
Br.CKIIAM, NANCY HEAD ...........•.. 1613 Hathaway Ru'ld, Durham, Nutth C<lfolllla 
BI'EBP. SHARON LEI, ............... ·• 2341 SmuJlIJIl Trail, S., j"d,onvil1c 17, Flollu" 
BELFORD. MILDRrD lIUMI'IIRI'YS ........ 51 Bank Stred. New yo.k 14, New York 
BI'L1.. SUSAN HAINI'S ............. · .. 1428 Cavali"r Corndm. 1',.11 Ch\1r~h, VtI/ol.1l101 
BeNT. PAMI LA BAllST ................. 707 Lak.: Avenue, Grn'nw.dl. (;onIlC,II(1I1 
BrNTUY. SUSAN AlllIN .........•.... 90~ P~nnsylvarlla AWII'" , \Vc"f.dd. Nl'w )cr ry 
BERSON. JOSfPIIINI\ Rl AI). ....•....... 4322 Sliced Road. Na<ll\'.lI.· n. TCllnr sr,' 
BIC);'fRSTAPP. MARY I'UllJRNOY ......... 24H Averctt Onn, Columhu . G,·ofll.a 
BJU .... PLL. MOLLY ALMY ....•.......... Alt;rmnnt Ro~d, P.1fI MUllnt.llll. G"·"lIv.lk. SlIlIlh CalO!rn., 
BIGcs. BONNI!! MAI' .....•.•....• · .•• • Rt . I. Box 6,8. ) allla, • VIr~1I11., 
BI~HOP, ROBIN ANN ........•.••.•.• -In 1 La lie • End. C.,lumhu 21. Oh", 
BLACK . ELLIlN CAVI ........••..•••.. 818 l>.iarion A\'Cn\l~, M.'lI f • ..Jd. (lhlll 
BLA(');. . ELLEN FAlTI.TTH •.• , ••...•••• 91 ~ Pili.' Rld~,' Rllad , RI hlll!lIl.!, \'III!1"'" 
BLACK, NORI~N~ EUz.Anl Ilt. ..•....••. 14~ TlIllallllJrl Ruad, Galllr n ('ny. Nrw Ycnk 
BLAIN. Loutsl' jUI'11Jl .....•.... .•.• ·· 'to CIIII .. I: Illorati 1I1 CII" CI1l14llll,II11.ll., ('IHI" SOUlh ,""".1 
BLAK!'. JUUA VARINA •.•....•...•••. ·IB Ric, CII'd" IIdlllll, Solllh C.1I011ll .• 
BOloRDMAN. KATIlI RINlt SAKAII ••...•• ,. 239 J>~IIIH' ( ;'1\11 1, Rid!!"",,,,,d , N,'w )1'1 "y 
BOEHM, UIKI);.I' ......••....• ·•·· •• • .1311 Jh'rlllll.lg~ ,,!\Ill, S, 1.. Itllill \,,11(, AI •• h<llll<1 
BOGC(ss. MARY MAI\(;AKI'L ..••••.••.• ·1I1~ I)",ullhllr, Ddll .• '1,'1., ••• 
BoLIJING. KARIN .......•.•. ' •..•.••.. J(I~ Leno "rill"" thy'''"'' 1\"oI<h, 1'1,,,i<l., 
Bool>lR. JUDITJI loAKII ....•••••••••••• 290~ \Vy Idle "etllle, S, \\' .. Roallo!. • VIIII!II' .• 
BO~}tlR. ROBLRTA A 1111\ ............. Golf ("ur Ro. d, 0 11111 Mill, )1.1;,1\,1.,"<1 
Bo lFR, SAU.Y VII\(;INIA •••.•.•.. , .••• 8718 I'ro p ct 1111 , 1'IIII,HI.ll'llIa 18 , 1', lin yl all ••• 
BOt:R!:!' . MARGARI. r KAy ............. H H kdl A\ nur. SlIlf<lll, N, \\ , '"rk 
nOYCE, ANN AU.l\TON ••••.•.••.•••••• 10111 \\' n r I~ au, I{II tOil 4. /1,1'"1'1.,"<1 
BoYNTON. NAN<.:Y LI I .•••.•.••.•••••• 6 Elm 1 n • Ilron Ill., New Y",k 
BRAIlt'OIU>. ANNI') Bowl 1 ~ ••••••••••••• I t.o~ Vrrmont. H Ull lOll (', Tel< 
BRAnU.Y, PATTI loRI> •..••..••••••••.• Rt # 4, II thl~h("l1I. I'.nn yl\'iln •• ! 
BRAPSHAW. BARIIARA J-\Nt .•••••.••• , .. ~6 I! t Kalry II( rt, ()rI."t!II, 1'lolld., 
BRAMHALL. JANI' SWINllI U •.•..••••.• 20 Collc8 Avenuc. Monl IIlwn. NI'IIo' ) •.• "y 
BRANHAM. YOI ANIll VA NIH VlIR .•.••.. 3619 Til clio !til d. . \!I' •• AIIBllla ~, c.u"g'., 
BRAWtfY. PATRICIA \!I'IN'1 0"' .......... "Flo(llon". R! # 2, ( hailnllClvlll,', VI1Io:III'~ 
BRlrN. )IIDITII EU,IN ..•.•..•.......• 1108 aV,lIn Ro~d . n.,k l.nl\ M.Illt1t, \!I'111II11I1t1l1l1 3. II I.wa,,' 
BREZINA. EUZAlIl'nt SAV 1;1 •.••••••••• 28 BIIIJd,",w SIre I, 11111,,1, C;"III1"'ll(111 
BRIC(; . MARY'C RTI •.•.••.••...•••.. ~ 18 • 'otlh nnwmall ,A\,( 11111', M"flon St.IIIIlIl. 1'(·lll18yl""ni .. 
BRIGG. STrI'IIANII MORnJN ••••.•.•• · .CiCiCi . 1 {.aurin Avcllll • (,I;ff,", G'·IlIg •.• 
BROWN. DI"IRI.)" LORRAIN1 .•••••••..• 4760 Hay l'<lInl Road, Miami 37, ll<u.d .• 
In 
BROWN. BONNIE BICKEL .........•..••• 2 Hemlock Drive, Brookville, Glen Head, New York 
BROWN. HIlLIlN VIRGINIA ........•..•.. 31ll Thomas Avenue, Montgomery, Alabama 
BROWN. MARY MITCHIlLL ......•..••.• 1179 Pequot Road, Southport, Connecticut 
BRUUER. ROSALIND ANN .............• 977 Hillcrest Road, Ridgewood, New Jersey 
BRV ... N. N ... NCV W ... LDO •............•. 401 Peacbtree Battle Avenue. N. W., Atlanta 5, Georgia 
BUMP. B ... RO ... RA MORRISON ....•....... Barnstable Lane, Greenwich. Connecticut 
BURDORF. M ... RlLYN CECIL ............. 8 Red Fox Road. loUIsville S. Kentucky 
BURKe. ELl't"'I)IlHI ANDllRTON ......... 555 Windsor Drive. Virginia Beach, Virginia 
BURNER. CII ... RLOTTe ANN ...•........ 2615 GlenView Road, Glenview, llIinois 
BURTON. ELlz ... oeTli Lou .........•.... 192 North Bay Shore Dnve. VIrginia Beach, Virginia 
BVRNl!. VIRClNIA HOLMllS ............. 208 Prospect Avenue. Concord Manor, Wilmington 3, Delaware 
C ... Gf. JERE ELI7.hllI!TIl .........•...• 714 Marshall Avenue, South Bo"ton, Virginia 
C ... 1.0WP.LL, N ... NCY WILLI"'MS ....•.. , .. 4143- 2hb Street, North, Arlington 7, Virginia 
CAI.ER. n ... RBhRh HIlLIlN .............. 796 Hunt Lane, Manha,"ct, New York 
C ... MP ... CN .... JIoRAMY ......•.....•..... 205 East 63rd Street, New York 21, New York 
CAMPIlHl •• K ... ReN ANN ..•..........• 3216 Crockett. Amarillo, Tcxa9 
C ... NN. LINI)'" PeyTON ..............•. 5800 Huntly Road, Richmond, VirgIDIOl 
C ... IlL. LINN MONTJOy ................ 138 Grccn Street, KIDg~ton . New Yurk 
CARNES. VIRGINIA CARVEL .......•..•. 1766 W. Paces [,erry Road. N. W .• Atlanta 27, Georgia 
CARNI'Y. I:RANCI!S FeRGUSON .......•.. 13401 Mallory Court, Norfolk 7, Virginia 
CAROTIII!RS. Lucy A5IICROPT .......•.. 41 ~ Church treet. Sulphur Springs, Texas 
C"'P.I'l'NTBR. El.I!"'NOR Tl'RRY ....•....• Caixa Pus tal 860. Rio de Jancro. BrazJ1 
C ... RR. ALlcn ALUANI)('R ....•..•....• 1715 Que ns Road. Charlotte 7, North Carolina 
.... RSW1!t.L. SUSAN RHBSl' ..•......... ·3160 Arden Road. N. W ., Atlanta 5, Georgia 
C ... RnR. FMNCI!~ HAWKINS .•......... Hollins CollcRe. VirglOla 
C ... TLlN, K ... TUlRINlI H .. ............ ·.212 Pinewood. Avenue, Troy. New York 
('''CIL. At.~TON DRhlcll ............... 5 Sunset Drive. Chappa4ua. New York 
Crell. KITTY CAULI( .•............... Bux 1188. Easton, Maryhlnd 
CUM1!. RUSSIILL AMANO ................ Cedar Road, Gates Mills, OhIO 
CIII:WNING. EMILY WATI(INS .......... ~ 109 Excter Ruad. Richmond. VirginIa 
ClIll TON. EV ... t.YNIl WyNNE .......... 4226 Arcady Avenue, Dallas. Tcxa5 
CURl TI·NIll!RRY. EI.I7.A8tTll POl'f ...... 3222 KlllgHton Pike. Knoxville, Tcnnc,"ee 
C:"t;RCII. MARY ARMIsTeAD ....••..... 4909 Evelyn Byrd Road. Richmond 25, Virginia 
CI.ANC\. SIIIII.A DAWN ..•........... S19 Mohawk Avenuc Scotia 2 New York 
(;1 ARt. MARION ALLHN .............• Box 213. Ihlboa HciRht~. Canai Zone 
CI.AR " SAI.l.Y Mlc:IlAH .•..•....... •. % St. Franci. Ho'plt;.Ii. Honolulu. Hawaii 
~I AR • VlRl:tN.IA SPHNCU ............ 7H Park Street, Charlt)lte'v.uc, VIrginia 
ClP.ARWI\fI R. SU~AN BEt.LOW~ ......... 36 H~rvard Court. Willte Plalm. New York 
C;UMINS. Al.ICP. ANIHRSON ........... 714 Highland Avenoe. Latrobe, Pennsylvania 
(~LI!T "'M. LYNNE STl!WART ........... H Warwick Ruad. Summit. Ncw Jer sey 
COAN. CARVLL AOP.l.IL •.............• 1121 Arbor Road, Wlnston·Salcm. North Carolina 
CUAr WORTH . ANNA ................• 5015 E.kTldgc Terrace. N W .• Washlnillon 16. D.C. 
CUI . DIANA WAil\) ....•...........•.. Rt. 2, Bllx 400, OWlnil' Mills, Maryland 
(.I)HIN. GWIN Bl'RUI(;II .........•... Wa.hiniltun Strtet. Duxbury, Ma"ach"setl< 
COl. II l' 1\ 1'. El.IZABloTII NORRIS .......... S'24 McCorllllCk Street. ShrcVl'port. Louisiana 
COI.ONIo:A, COl.Lfl· 1'1 J ... CQ!lIH.lNI· ..•.... 22 Buonc Trail. LIn<tClld, S~vernu Park. Maryland 
CONI I Y. SII ... IlON T ... YL!)I!,. .......... ,. 88 Stoner Dnw. W Hartrord. Connecticut 
COIHHI L. MAI\GARfT DUNHAM, •.•.... Pippin HIli Llrm. Rt. #2. ])"ltOn. Pennsylvania 
Coo'. BONNll K"RLN .••••••..••••••• 1412 Falfvlcw. Park Ridgc. 11ltnoi. 
Coo. ... ''''I)( HUI N .•.••...••..... 4H Woodbnd Road. Lake Furc'l. Illinois 
COUI'IR. }\lUI T HoI. roN ..••.•........ 2200 em, Hill RO;ld. tOlli .vill~ 6. Kentucky 
CO~I'. [!.IUIII 'fit DIMING .•........... 2793 Bron.,," Road. Pairftrld. Connecticut 
(.11.1.1; .. , 1!ll'l.ARflll EnWARf)· ........... 20 ChcllOl\ Cirdc, Winter P"rk, Florida 
CRAIII. ElUN Lm.II ................. 31 ~ Rooc Avenue. Pitt.hurKh 35, PcnnFylvania 
CAAIU, SAtly KHN~I ....•...•........ 1567 Northdale Road. Ellicott City. Maryland 
CRAWPO!\Il. SII5hN AuCl! ..... ......•.. 141 Airddle Ruad. RmclIlont. Pennsylvania 
CROW. JOAN J()HNSTON •......•....... 60 Bahama Circle. T;unpa 6. f~()mla 
CtlllIlM;P. WUWV BL ... NCIII· ....••• , .•... 4H NaveSink River Road. Red Bank. New Jtr~ey 
Cli HolING. JUliA V ... IP.NTINI' •.. , ..• , .. 221 Che pColkc Avenue, HampUln, Vlfj(lnia 
CllloItIlNC,II ... M. DIAN ... M .....•........ Gr.lI Clement 199, San isIdro. Ll1na. Peru 
CURl Y. M .... uI.YN ANN, ..••.• , •..... ltud Oil Huu e. Ard.lcy·un Hudwn, New York 
CII TlR. Su AN ••. , •• " •. , ••••.••. , .m7 South W •• ~llInl(l<ln St., Wlnchc ter, Virginia 
O"'"'N, APRIL JOAN •••..•.••.•..•..•. 18 l.~xlngtnn Avenue. Suffern. New Yurk 
[)ALt , M ... ~v E I.1Z All I Til., .•..•..•. , •. '12 Lyn .... nlld Buulevard. Nil hvllle. Trnne ~e 
[>AN II I .• In !'I'IIINI! T,,\I,' I Nil, •••.••• 20l Amptlllll Ro;,d. Rl(hmond 26, Vir~lI1ia 
D"NN. l.tNI .... ANN ••••.•.•.• , •..•...• V~lIcy View Road Circle. Moui,tuwn, New Jer ey 
[)AAI: . MIIJI,V ·A1.I1;1' ..•.•.•..• , ••..•.• 704 Ad.1m, Street, S. E., Hllnt ville, Alabama 
DAI ·NIl. 511 AN JUY! 1 •••••••••••• , •.• 272 Ll S,.lIc Pla<: .. Cro • Pointe Farms 36. Michigan 
DAV! f AliI 1. ALI.IIN., ....• , .••••.•• III ~ Alntrcc Ru •• d, Tuw",n 4, M.lryldnd 
0 ... V! : 1.1 RA MARIlIJlRITI •.••. , •.••.•• 721 B\.u;k hlle Ro .. d. W,IW .• el Pic, Wilmington, Ddaware 
() ... VI LVNN •.•..•..•....••.••••...• 291 j OVcll!lO Rond, Bmnlllgham B. Alabama 
1> ... VI : MhR(.ARIT fI ... RTl.l'Y " ••..•..•• 608 Ell'! ~6th Stre,'!, Sa\'annith. C,·orlll.1 
I>"VI N"'NI.Y 'flln I UN, •..•.•• , .... H6 I.umd l.ane. Haverford. 1\.nn ylvanla 
1> ... VI : S.'''A Sl ... Hllkll •• , ••.••..•.•.• 7f7 Arhor R".I". W,n tnn·5.1Irm. North Carolina . 
I>Avl ~ SU I\N I'l'I'l'fR ••• ,., ••.. , ..•.• 16 W. B 11$ Mill Ro •• d. Phlladclphlol 18. Penn y\vama 
»"vl ;) • Till RINI. STONI'ITRlIlrr ..•.• 18H, edl:cw""tI LIIIl~, Charlotte vlllc, Virglllia 
Dpr. n.: eON r ... N('~ l .... cv ••••.••.•.•. 21 Brc ... dview Tel ract. Ct.,lIhullI, New Jtr ~y 
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DIlNNISON. ANN COKE ............... 1 Hampton Hills Lane. Richmond 26. Virginia 
DENTON. ELLEN JEAN ................ Martinsville Road. RI. # I. Martinsville, New Jerscy 
DIlWEY. ELEANOR JON ................ 1922 Laurel Road. Birmingham 16. Alabama 
DICK, MARY SUS ... N ..•............... 3005 Norwich Way. Hope Valley, Durham, North Carolina 
DICKERSON. MADELEINE STILES ......... # 1 East End Avenue, New York 21, New York 
DICKINSON. CAROLE KePLER ........... 4600 Lake Road. West. Ashtabula, Ohio 
DICKINSON. MARY HAMILTON .......... 708 W. Brow Road. Lookout Mountain. Tennessee 
DO"'I(. META ANN ...•...•........... 501 Edgerton Place. P,ttsburgh 8. Pennsylvania 
DOHIlRTY. ELIZABETH L ... NSING ........ 10 Briar Oaks, Houston 27. Texas 
DONOHUI!. M ... Rv ELlI!N .............. 68 Valley Vicw .Avenue, Stlmmit, New jersey 
DORDlll.MAN. PATRICIA ERNST .......... 142 Old Chester Road, Essex Fells. New Jersey 
DORMINV. M ... RTHA ANNE ............. '219 South Main Street. Fil~gerald. Georgia 
DoTY. DIlBOR ... I! ..................... Yowago Avenue, Branford, Connecticut 
DOUGHTY. SYLVlh KRAI!MER ........... 4000 Tunlaw Road. N. W .• Wa<hinj(LOn, D. C. 
DUNC ... N. VIRGINtA SUE .............. 4800 Willard, Oklahoma City S. Oklahoma 
DUNLhP. ANNE CON SThNCIl .......... 1209 Marietta Avenue. Lancaster, Pennsylvania 
DUNLEVY. K",TI!LIlI!N ELIZ ... SJ.!TH ..•... 109 North Franklin Turnpike. Ho·Ho·Kus. New jcncy 
DUPRIlE. MARv HP.RRON ..........•... 1070 Mcmman Ruad. Akron 1. OhIO 
DYKES. JANIl ELIZABETH .............. 2307 HIlton Avenue. Columbus. Georgia 
EASTON . CoNSTANCE OWI!N .......... "ConstanCla", Box 1'23. Charloltesvtllc, VilginlO 
Eow"'Ros CIIRISTINI! BLAND .......... Btl Neptune Drive, Alexandria, VlrglDia 
EICHliOR;". M ... RY KATHERINB .......... 910 Dover Road. Greensboro. North Caro!.na 
ELLIOTT. JANE SllYMOUII .............. 6015 Howard Road. Richmond 26, ViTl.;inla 
ELLISON. REBECC ... PlIILI.IPS ........... Oxford Road, Oxrord, Maryland 
EMMONS. C"'TIII!IlINE PARK ........... 1704 Cnlly Court. Chicago ~ 4 .. IIlinuis 
ENGEL. CAROLyN .................... 36H - -49th St.. N . W .• Wa~hlDgton 16. D. C. 
ENRIGHT. SARA ELI'MSETI! ............ Greyrock Terrace, Irvingtun. New York 
EV"'Ns MIClIlll.1! MAOIlLllINl! .......... 747 Zandale Drive, Lexington. Kentucky 
EV ... NS: SARA JANE .................. 105 Glenridge Way. WlDtcr Park. Ploridd 
EvOY. FRANCES ...................... 7122 Sheaf( L..llle. Fort Washington, PCllllsylv'lIlia 
F",RRI!LL SUSAN J ... NE ............•..• 40 HJIl.idc Avenue. Short HiIl~. New Jer. y 
FASSETT: MYRA ...................... 40 Commodore Parkway. Rochester H. New York 
PI!ATJiI!RS. CAND ... cn ELIZABETH .... , ... Bayberry Lane, Bedrord, New York 
PlllCHNI!R. KATIIIlRINIl .............•. 1803 Park Drive. Columhus. Ccolli:ln 
PUGU50N, MARGARI!T LIlIGII .......... 37 uXlnllton Road. RIchmond 26, VlrglDl.1 
Fl'RR"'TT. ELIS ... OETH FI!NTRP.~S .......•• 1019 Larchmont Crescent, Norfolk 8, V,rlllllia 
PI!RRY. KEVYN ...........•........... Tower Htil Road. Scarhorough, New Y()Ik 
FICKLEN. LoulSI! GLASs ........•....• Ayden HI~hway, Rt. #2, Grecnville, Nunh C.lrohll.1 
FIfIELD. LVNN DIXON ................ 1918 Lar"yCtLc Avenue, Greensboro, North C",,,lin;\ 
FILKINS. C ... T1IRYN ELIlANOR .........•. 8680 Cedar Street, Omilha, NcI:lIa.ka 
FINSTAD. KAREN SUIi. .....•......•... 7407 Summll Avenlle. Chevy Chn6c 15, MMyland 
FISCHP.R. SUZ"'NNE ROSlo ••.....•..•... 256 Oak Ridge Avcnuc. Sumnllt. Ncw Jor,ry 
FISH. P ... MEL ... M"'RY W "'RO ............ 89 Altadena Drlvc, PltlShlllgh 28, P~lln.}' lval\la 
I1ISH ER. D ... RCY BI' Yr. ............ ..... .. 70 Oenokc. NelV Canilan. CtlnlleCtIClIt 
PISHI;R. M ... RY Kl!NI)R1CK .•........... B6 We.t We,ley R"ad, N . W .• Atlanl .• ~. Grnrl1i;t 
FITZHUGH. PRI~CILLA STARR ..•....•.•. 20 HOI{ HIli Road. Chapraqua, New York 
flI.lPPI!N. JOVCI! ARMITAGe ............. 206 Canterbury Road. Rldl\llond. VlfPll11d 
FLOWtRS CAROLVN MOOR I! ••. , ........ 719 E . • e. Drive. \)llImlll!!l"n, Nunh Citfllhnil 
Fo . es. lVIlLDRlm PIlNNISTON .•.......• Talluka. Road. Moultne, GCOlIlIn 
FORD BARS ... RA RUTH ..•............. 810 Wilson DlJv~, I. n"'.ter, Prlln'ylvilDl., 
FOW~fR . ANN ARCIII'R .•..........•.. 3307 Alahama AHn\IC. Alt~"ndn.l, Vlrjliini.l 
FRAGOMI~N. ANN EUZAB1;T1I ..•••.••.. 2624 Dunkrt[h Dri\c, N. W ,
' 
C.llltun 8, Uhlll 
FRhNK, EllA DIlhN ....••....•........ 208 Argyle Clrde. G. d,drn, AI .• h;IIIl.1 
FRANKLIN. C ... y l.L(lVD ...............• 40 Pa'tlllc 1.1111(. Nur"!",,, CUIlIll"ctIC111 
FRANI:J.lN. LESliE SUZANNI' ........••. ~6 WIllow 11111 R".ld, 51. 1 .. 111. 24. MI <""I 
FRAZI~II. CORNEUA 5);.11.,.01'1 ..... , .... 7 SIIJlIlIlIt "\"tll\l • \Vincht l<'t, M'''';lChu'rtt 
GAGNON. SVMNNH ANNITTI' •..•••.... P~ck 'I.lnd fI I{ullnd Hill Ru"d. GI "wl<h, Cunnr«l,UI 
G ... LDRAITII. C ... 1I0LYN DOVOl.AS., •. ,.,. RI . -4, !lox H6, S.,km, VlIllilll.1 
G ... RONI'R. SU~AN D ... vl' ...••.••.... , Chl,hn Vnlley Rd , Oy~I"1 B.IY. 1.()11~ 1.1. no. N.·w YlHk 
GIIRRITY. MARV pA(;I' ....•..•.•••• , •. ti!l2 hili' I A,·cnu.,. Ryr, N,'w Y,"k 
C"'TCt!. K ... Tllt FI'N PIIILI.II· I'I I .• ,., ... )22 Taplow Road, n .• hlm",,· 12. M.tryl.l1t1 
G ... TIIM ... NN. CAlL P ... TI\II;I,., •.••.... , .•. 619 W" t I )nl\"'r tty 1'.lIk .... ·.ly. 1l.11t11ll1l"· Ill. M.llylalld 
Cl!ARY. ELleN El!ZAllfn! ...••. " .• ". IIl2 N. 1\1 hu","o ·11 .... 1, Cl,..,!I·I, Vlllllni., 
Gpr. MARY j()~I:.I'IlINll .•.•••.•••..... {,02 ChAndl", C"d.·. HI< "mCllld 29. V.tMllli.1 
GI'NRICIl. Eur·N' .................... 66 Grt:.vllk HCI;I,u. Am!'rl I 16, New Ylllk 
GISM. CAN"M~I ......•....•.....•... P () Bull 7HI. Manll .• J>1\l1.r~IIlI·! 
CISBY. FRhNCt~ Hhlu)W~LL ......•.•... 'II \Vhlttl.·y Ruao, Shml )1111 •• N,''''' J r ry 
GILMrR. DOROTHY C .......••..•••... H!l4 RrmhralH.h Road, N. W .. Atlanla. (;""'11'" 
GILU ... M . Lon"I' McINTlllc ..••. , ..... ,C dar l'U1n( Par Ill. Wr lovrr. Md' yliHld 
GLl NN. MARGAR~'f WINGl'lI 1.0 •.••••••. 1 O~ Eberhart A,· 11111', CIIlllmhu • C;CUfiti •• 
GOI.O. )ACQliIl. INI· T\lNNY ............ l\~)'· Rn.ld. Port Ch" hI. Nrw YUlk 
GOl-DMAN. SliMN M"RYA RJ'.I:tNA, •. , •• H,,"c Mill Road. I!a I Haddam. (;11111)(""0'1 
GOODWIN. JOyel' P ... MIiI.A ...••..••.... 962 WOI Stle t, W,rlllha'n, M •• ""dill "1" 
GORllON VI 'TA LH ....... , ...• , .... 114 BnlllllRwnnd Ro.lll , ('har1"llravl lIl·. Vit~il\i" 
GOSHORN JAN I·. LARI .. "., .•• " •..•. P. 0 Box 22f. Chrrtlnll, VI!~lI\ja 
GO"ETT, ANNI' RO.JllNSUN .••. , .•••.. . 2.19 W . LexlIlllllln Avellue, [)\lnv,1I1, "nlll ky 
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GOULD. JANl! ALICE .......•.......•.. 21249 South Woodland Road, Shaker Heights 22, Ohio 
GOULD. NANCY ANN ..............•.. 35 The Serpentine, Roslyn, Long Island, New York 
GOULD. NOl.A ANDRewS .............. Brook Pine Farm, Hobart, New York 
GOULOIN, MARGARIlT MAl.COl.M ........ 211 Martroy Lane, Wallingford, Pennsylvania 
GRANO. KATHll'l!N PRUDENCl! ......... 55 West 11th Street, New York II, New York 
GRAI;PNIR SALLY loUISE ........... · 7 Gracie Square, New York 28, New York 
GRAY. El.I~ARfTIl MAR.R .............. 125 N. Chancellor Street, Newtown, Bucks Co., Pennsylvania 
GRAY, SUSAN WINIFReD ..............• 1020 W . Kent Road, WinSlon-Salem, North Carolina 
ORHNl.AND. CAROLlNIl BRUce ......... 404 Duke Street, Alexandroa, Virginia 
GRnl.l., RUT!1 BUSIINeLl. ............. 244 Paligadc Avenue, Dobbs Ferry, New York 
GRIII'IN. BAIIIlARA LANCDON .......... 174 Edgewood Avenue, Smithtown, Long Island, New York 
GRIPl'IN, PATRICIA I!vIlLYN ......•..... 16 Carter Street, New Canaan, Connecticut 
GRIPfIN. RO~eMAIIY CBCILlA ........... 250S 10lh Street, N. W., Roanoke, Virginia 
GRIHITll. 13rvu\l..I'Y Al.LBN .......... 460 Pine Avenue. Waynesboro. Vlrglflia 
GRlr;S8Y, VAN WPRSTER .............. 7212 Gilbert Drive, Shreveport, Loui"lana 
GRILL. PPNI'LOI'H JACQU~l.YN .......... 1111 College Avenue. RaCine. WI.con'ln 
1IAI, I, ANN Dl NLAP .•....•....••... 1341 PrOVIdence RO;Jd. Charlotte 7. Nvrth Carolina 
H ... II.. JOANNe .......•.............. Thayer Parms Road. Ailieboro. M3~sachu.etts 
H ... lL. MARy ................... , .... 816 Merriman Road, Akron 3. Ohiu 
HAI.t .. NANCY ATKINS ...........••.•. 407 Shelbournc Terrace, Rid/{cwood. New Jer~ey 
BAI.L. SUSAN HII.UARIJ .......•..•.... 1341 PrOVIdence Road. Charlotte 7. North Carolina 
IlANC(lC';, OIl.I.I~ JOAN,.,., ..•..•.... 3000 Howell Mill Road, N . W.o Atlanta 27, Georgia 
UANCIX:". RHlf.CC" WYNN ...... , ..•.. Dalew()od Farm, Troulville, VltglOlQ 
HAl'll' . M"'R(;ARH LOCK\!, .... ... .. , .• 2440 Reynolds Drtve, Winston-Salem, North Carolina 
II ... NIIAIIAN. jAYI'fl! I'R ... Ncrs ..•.......• 6 Knowlton Squ'lrc. Gloucester, Mas~achu.ctls 
H ... RIlIN. LOUISA W "'RNER ............. 6 Vlrgima Circle. Rome, Georgia 
HARCOURT. MARION .Bu.I. ............ 33H Browll~boro Road, Louisville 7, Kentucky 
l\/lRllAUR. EUZAIII'TII GAUL .......•. 6600 nnd St., N . W., WashinAton 15, D. C. 
H ... IHl\\,ICK. LlICINt>A Cl.AY ............ 5436 N. Hollywood Avenu~, Milwaukee 17, Wi5Con~in 
HAIIGMVI·:. LOIII~t. PARUN ............ P;J\i"lde8. Rockl.nd County, New Yurk 
IIAIlI .U\\,. l'RUJlRtCA Toot> ............. 4920 Bwokeway Drive, WashIngton 16, D C. 
IIARRHL. El.IZAIH'Tlt ASHRY., ....... , 2200 Orchard WoJ.Y, Blueri Id, We-t Virginia 
HARRI ON. T'MNCI'S WIMDI!RLeY ...... 600 Everllrecn Ruad, Ro~ky Muunl, North Carolina 
HARIII ON, LII! Bt. ... cl,wl'u ....... ..... Kirkwood Lane, C"mdcll. South Carolana 
BARVI Y, M ... RY ANN., .. , ....•.. , ... Llttlc P1I1~ Farm, Darlington. Maryland 
II ... TY. DI ... NA DIIIONT ......... , ..... 3232 Brookwood Road, Birmangham 13. Alabama 
I\AIIIN . JANIC! P ... TRICI ................ 410 WydlW()()d Ruad. Wc~tflc\d, New Jer ey 
Ii ... vll ANll, JO ... N ..................•.. 14 Olen Ridge Ltne. Pitt-burgh 16, Pennsylvania 
lIA\'I.L~R. MIRIAM LOI,;I~I' ............. 109 W()od~lde R(lild, Ardmure, Pennsylvania 
HAYTfll, MAR(;ARI'T WHITi.I'Y ......•.. H4 While. Mill Ruau. Ablngdun. Virginia 
HI'AROI'f, SAM II n ... RTl.I'TT .....•...... 360 John And~r~on Dnve. Ormund BC;lch, Florida 
IhI:TI)R. EI.IZAIlI'TIi BRY ... N .....•.....• 78~0 I!rwJn Road, MI;lmi 4l. Florida 
III I.M~. S ... NI>RA ANN ........... ..... 1.040 Avenel Avenue, S. W .. ROilnokc. Virginia 
Ih"RM"'NN. SAIIINA AI'fN ............. nOI Ellicull Strect. N. W, W .. ,hJnglun S. D C 
IhR II!'Y. KATIIARINt: (;ORIIIN ......... 320 Greenway LIne, Richmond. VlrllJnld 
tin IIKown;:. !'RANt:I'~ Hull· ........... \SO Wc,l ~Sth Sirect. New York 19. New York 
Hu.!. III VI'R1Y I~YI\.D ........•........ lB Kent R,,,,d. Charlolle ville. VirgInia 
Hlu .• LYilII HUNI, ••.. , .... _ •.•..... 69tl Vas •• 11 Drtve, Dalla ~. Tex,., 
HII.t~ \.VNNf· hAZIt.R ...••.. , .....•.• 1232 Viln SttfTy Avenue:. Wyomi .. ~ing. Penn.ylv3ma 
1111.1, SAIIA KA I tlRYN .•.••..•.....•.. 180{) Hlghlnnd Lane. A,hllhu\' •• OhIO 
1111011 • M ... RIIlN ()AIIIOSON. _ ...••.....• T46 Old AC;ldclIlY Ruad, p .. irhdd, Cnnnemcut 
IIIN (:11. It...NNI I Illlli EVUYN ...•...... 238 Ihrmon Avenue. Pall .ade, New Jere)' 
Hn ... ",. CYANI' 1311<.11 5 ••.•.••••.•••.••• 205 InKlewuou Dove, Pil burgb 28, Pennsylvama 
1I0111l1Z1 t.t. I'ATRICIII ANNI .....•.•.. 1401 Swectbr;1'f RI'dd. CharI' tun 4. We't Virginia 
110< KINI:. SOMN MAkY .•••••.••.•.. ,. IIl6 Shure Avenue. Grotun Long POin t, Connecticut 
Hm>t,I~, I1l1lAII~TII PI'RRY •••....• " .. Elk HIll, For .t. Virj!1Jl1iI 
HOI'MANI'f . LII";!)II [;111 ••••••• , •••••••. 8200 White Mantlr Dnve. LlIlhcrville. Maryland 
HI)!.I N, C.~ROI.VN KIR 11."1'11> •••• , ., •••. 707 Kin!! Strrn, Chapl'"qua. New York 
HUIII Nlltllll. AliI'! ['RHI ....... , •.... N~w Orrvllk RII.HI. Sclnt.l. Al;.hama 
HIli I "Nil. SAI .. AII I. ... \\'RI 101' I ...• , ..... 34 Ann.lnd.tI~ Drlvc, ChaPI'.,qll.l. New Ynr1. 
IIIH IOWAV, • foil. CR<J S •.•• ' ••••. , ••. ,\3 ere< noriur Drlv.·, SUll1mll, New jf'r<cy 
lIuI I~. CIIlU tlSI IIuH 1111'1 "N ..•..• 318 Rawnwuud Avcnllt'. Dayton 19. Ohio 
!lIXWI , Mum ~RIH CRII ..•.•••.•.•• 300 Campu, Awnllc, ChI' t<rtown. Maryland 
HUI'rlN 8. ANI'f IlII'" II .... Il •..••.•..•••. DB St"wart St.. Winter !'<uk. «Iorula 
/11>11 II V, Rf) I 5111:1.101'1 ••••••••• , ••• 174 Myilld Strae, Ea t W.t1pnl ... Mauachu< lIS 
HOk/US. M~RIII'" VIII<;INI,., .•.••.. , ... 1110 Country Way. NcctlhJm. M.l achu~ctt. 
Ht)! ", II . J ~: [(11:'/\/11 TIl .•.••..•.•..•. 131i Grtat Road, WoOn'lt>ckrl, Rhode I land 
HOWIIRIJ, ARIJI.N H ... ll ................. " Klnll Street, Charlt tun. ::;olllh Carolina 
n(IWtt'l:, VIII(,INI ... RAWllNC; ••••••.••• I H em'er d Bridge Ruad. eh rry Hill. cw Jer y 
How oN. I\NN 1!11'!Allf IiI . , •••.••..•. 27 WI t'lr Road. VIII.lnova. Pcnn ylv .. nla 
U""IIIIIlII. SII'!ANNI Dot 'GtA •••..••••. 126 M.trINla Avenue. Llke \Valu. Florid .. 
HIII'llI ~ TUN, I~ITA I!tl.l' 1'1 , •.• , .••••• ,lH High Dnv.-. Hllnlmgliln. We t VarginiJ. 
HI ' II' 511 AN l.IND~AY .•.•. , •••.•..••• TIIJ,IY I·R,I1I. Sl'ark,. MJrylolnu 
HI I(l(.iNS, 1' .• II LA ••••••.•••••. , .• , . ,Knullwund \)n"e. Greenwich, C"nnfClicut 
IIUGlII • MAI\\' IISTIN .............. Malhson Slrf'l. \Vylhc"llk. Vir!:,"I. . 
111 / 0'111'11 • D"RUlIIV GI fI'fN ........ 31240.1. RluKe !\o .• d, S, W ., Ro.ln,,"'. V"I:tt1I~ 
lilT I TO I , CARn, I PNTAINII ••.•••••. ,14 Richmond I~Q.,tI, n\)u!;la.tl.n. Nt ..... York 
1711 
HUNTON. VIRGINLA PAyNE ............ 670; River Road. Richmond 29. Virginia 
HUSSBY. MARLANNB .................. 1135 Edwards Road, CinclOn3t1 8, Ohio 
HUTCHBSON. VIRGINIA CHISOLM ........ H07 Matoaka Road, Richmond. Virginia 
JACKSON. DEBORAH .................. 54 Hawthorne Avenue, Barrington, Rhode Island 
JACKSON. JOYCE FRANCiS .............. SIO Fairacres Aven\le. Westfield, New Jergey 
JARVI. OUTI VENLA ......... , ........ Yliopi~tonkatu 2K, Turku, Finland 
jI!NKINS. ANN WELCH .............. , 711 Via Bella, Winter Park, Florida 
jeWI!l.L. MARY FRANces ......... , .... Pleasant Vicw Farm, Wilmore. Kentucky 
JOHNSON. KATHRYN ANNB ............ 79 Kadooric Avenue. Kowloon, Hong Kong, Chln,1 
JOHNSON. SARAH JANE ................ 13 Water Street, Charleston, South Carolina 
JONES. ANNE OOODWYN .............. 419 Wcstwood Drive, Chapel Hill. North Carolin,\ 
JONES. BI!TTY CRiCHTON ... , .......... 910 Porest Avenue, Richmond 26, Virginia 
10NEs. JANe MARTINI! ............... , 1304 Monroe Aven\lc, WyulllisSlng. Pennsylvania 
JONES. SHIRl.EY LLOYD ................ 1711 Minnekahda Road, Chattanooga, Tenne",cc 
JUERGENS. PAMELA JeAN .............. 319m Shaker Blvd .. Pepper Pike, Cleveland 24, OhH) 
KAVANAGli. DORRie PENNISTON .... , ... Wilson Point. Norwalk. Connect"Ul 
KelTlI. MARY AZILE .................. 852 Kirby Place, Shreveport, Louisiana 
KBl.l.AM. COURTNBY PRiCE ............ 765 Conestoga Road, Ro~emollt. Pennsylvania 
Kl!l.l.Y. BETTv RENB ................. 241 Kelly Avenue, Oak Hill, West Virginia 
KENDAl.L. KATHERINI! FR ... NCES., ...... 1620 Hillcrc~t Road, Chattanuoga 5, Tcnnc>scc 
KENNARD. MARCAR!!T LyDIA ........... R. F. D. #2. Box 1 m. Mallchester. New Hampshlfc 
KeNT. JOAN LINDA .•........ , ........ Beauvlew Farm, Downtl1gtnwn. Pennsylvania 
KeNT. S ... RAli WIl.LIAMSON ....•....... 106 Tuckahoe Blvd ., Richmond 26. V"!!lnia 
KBPHART, CIlROI..YN Jo ................ 3036 Fleetwood Ave" S. W., Roanoke. VlrgllliU 
KINSBY. MI!l.ISSA ........•........... 86 Penn Road. ScarRdalc. New York 
KIRBY, MARY LINDA .................. 5103 Knollv'cw Court, Baltimore 28, Maryland 
KIRKPATRICK. KATIIl.I!I!N ELI'Z.ABl!TII .... 12 Top O'HalI Ruad, D. nen. Connccllcul 
KIRKPATRICK. KAy El.LeN ............. 3564 Ashford· Dunwuody Rd., N. E .• Atlanta t 9. Gwrgl.1 
KIRKSEY. JANE LINDl.I!Y ..•...•....... 204 Homew()od Avenue. Grecn.h()[(). North C,lf(lltnil 
KIZER. MARY DIANI! .•. _ .•....••....•. 1625 DORwood Lane, Lynchhurg, Vlrgll1ia 
KNICHT. SUSAN CIIRISTlAN ........ . ... Trent's Perry Road. Lynchburg, Vlrj:IOIJ 
KRIEGER. K"THRYN HOBART ........... 504 Woudland COlin. Wayne. PCI1t1~yl\'anla 
KRONER. SUSAN RUTH ......... ,., ... 97 Fro.t Avenue, Phlllil'shllrg, Nrw Jer>cy 
KUBII(. EVA FR.ANCl!S ................. 199 Pitchhull! Road, Ashhurnham. Mas .. chusett. 
LAMB. M ... RY McNAUCIITON ........•.. Braor Lilne Farm, C.llllhier Rd. Mt V~rnon. Oh", 
LAMBDIN. JANE NORVeLLp. ............ 349 Glcnway Dr .• Woodland HIlI-. Jack~!l11 6, MI'm"I'1'1 
L"'NDSIBDI!L. M ... RGARP.T ANNIl ......... 80 Perkll18 Road, G,eenwlCh, Conllc~ll tit 
LANlBR, MARY ANNE ........ , ....•.. 30 Birch Roa.d. Darien, C',ol1l1e(lIcllt 
LANZA. BIANCA FR£NAYr. , .........•.. 15 West 67th t., New York 23, New York 
L ... RGENT. ANN!l KllRR ... , .. , , .....•.. 630 Tennyson Avcnuc, Winchester, ViIIPIII., 
LAWRllI'fCIl. PAM!!l.A jANIl .•.... , ...... 1299 Hackherry Lane. WIIH,ctk,l. IIltn()l~ 
LEAKE. SUSAN B ... SKfIWILL£ ........ , .. 340~ Grewe AvenI! . Rl(hmond 21. VIIIlllIl.1 
Le Bill.. CI'l!!RYL El.LEN •.••.......... 1081 Yz Pal mington Avenue, West Haltford '7. Cllnn (tllill 
L Eo ALief! SAUNDIlRS ................ 2020 Knnllw.,od R,,;otl. R""I1"kc. VlfllllllOl. 
LEF. , LIND ... MARCAR1!T •......•.•..•..• 440 \Vedgewood Ro.ld. Rt # 2. BNhlch,·m. Penfl~ylv;1I1"1 
LeiGH. VIRCINIA CI. ... SS1'N .•.... , ...... 1122 \Vcstmer Avcllue. NO! folk, V,r!tIllIJ 
LEMON. JANE Ross .................. 2833 Avcnham Ave,S. W .. Rnanoke. VII~1I11.1 
LIlNNON, SARA ROSE ................. 40 I cosIer Dnv.-. King, Muunt.lln. North .!filIon •• 
Lsv. ANN!! KING~Ley .... , ........... 225 Still1wich RLlad. GreenWICh. Cnnlle~llCut 
LIPPINCOTT. ViRGINIA ...........•.•.. '100S l.tf"YClIc Rn.ld. Fort W ... llInltlllll. Pcnnylv;\tIIa 
Ll.OYD. NANCY BRITTAIN ..... . , ..•.... 34~ \Voodw."u WilY. N . W • AtlJIlI,' f. Crlll!!i.1 
LOCKIIARDT. l(ARfN El.rANOR .. , •...... l'>lO H.ln,l\',·r Avcnue, Allcnwwn. Penn'yl"'!llia 
loGAN. ANNA AVI .P TT ..... , ......... 2822 Avellh.tllI A".·. S. W .• Rn;lIloke. VIIRlnlJ. 
loNG. KAReN ...•...........•.•..... VI\la~I' Rond. N,'W V'·llIon. N,'w lel"'v 
LoRO. LIND ... ANN ........•.......... 261 Pelh.ltnd • .t" Avcllu,', Pdl\.llll. New YUlk 
LoRHN'Z.l!N. BarNIM JAy .............. 71 1'01 HIli R",IlI, Stamfuld. C,,"ncltlCllt 
LUCAS. ELlZARfTII CANTWPU .......... 1211 SUll"1l Drive. KIIl'LUn, Notth (;011,,1111" 
LUCK. BAII""'RA Ro,~ ..•....•....•.•.. Tclcolllt, A>hland, VII~IIlI" 
LUPl.UM. ANORA CRAIG .....•.... , ... 601 Pcltlhrokt- Road, IItvn M,IWI, P .. nl,.yl"'\l1hl 
LYNCII. ANDIU'A MORG ... N .•.....••... , lfOO U.ly Avc .• SunH'1 hl.lnu II, MI,III1I 1I";lcl1 <40. I'lulld.1 
McAt>oo. CAROl. MOl '1'111 •••••••••.•. R n # I. Cyl'Y 11111 Itll"" Amhln, P"nn'yl\'.lnl 
MCCAMY MIIR\, DI'ANI •..•. _ •...••. 2 Edl(~woud Dnv". LlIlllalt·. C;,·lIrj!J.I 
MCCANN', KATlILHN 1\1'11'11 •••••••••• 61' 1~ldl(blllY Blllllrv;lIu, (~I,·vd.lnd 2( Ohm 
MCCAUJ,.PY, ANN H ... MII TON •..••••.•. 7 Gt;l(lr Squilre. N,'w YIII ~ 211. Nrw York 
McCAUl.l'Y EI.I'!AIII!TII SIIAPl.II .•....•. 76 C(lIlnt,y Chlo lII\'d ., all nlll)Mham I~, ,\l.thanl.l 
MCCl.AIN. SUS ... N 1'Ot);)oII'R .......••.•. Soulh HIli. I.I'wi.towll, Pt'nn,ylnlll.1 
MCCONN!!l.L. I! lI1.A8t.Til CHAMIII U ...... Cc.,,' , End I~()"d. n.lllt'n. ~')\\n~(J"' t1t 
MCCoRMICK. PATRiCiA ....•.....••• ,., # I Sail D'q:(l RUlld, Pontr VI·dr;1 lle."h, Pillmi., 
MCCORMICK . SlIZ,.,NNII ........•.....• # I S.IO Diell" R"<IlI, Ponh' Vrda., liNch. Honda 
McCoSII . Sl'~AN PRIClI, .. _ ........... 84004 Fldltlna Lint. Tllw UII 4. M .• ryl,lnd 
MCCUSltltR. HI!ATlII'R ANN .........•. 300 Hlllhl .. nd Sln·l·t, M.lton llii. M., .... hll·"tl 
McDONALD. Ell.IZAIIPTll LAVrRN .•.• .•• 1681 WOUdlllCI'<' [)tivr. Jarkmnv;\Ie Y, \iI"tid~ 
McDoNNlll.t.. MARGAkPT. . . .. .., ..••• 806 Alahatl'l;1 C'~tllrt, Sh..rflcld. AI.,o.II1\~ 
MCPALl., NPlt ... LoL11~ •..•••••.•.••• 1..1 Plnehllr l Strret. AIIIIII l~, M.llne 
McGulke. MeLISSA ELLEN ...•..• , •.•. Box 71 I Rt. 2, VI nna, VlrlliniJ 
177 
McINTOSH, MARIAN BP.ALL, ....•...... 116 Washington Avenue, Savannah, Georgia 
McKel:, ANN MARCARI!T, ............. 14 Stuyvesant Road, A~heville, North Carolina 
McKue, HelolSu MARSIlAlL .....•.... 6077 Maiden Lanc. Memphis 17, Tennessee 
McKI'N·l.II', AOI'I .. AIDn KeeN!!, .. , .• , ..• 15 Country Club Road, New Canaan, Connecticut 
McKNI(;HT, MARY CARTeR ..... , .• " .. 4 Wilde Place. Montcla.r. New Jer~ey 
McKNIWIT. SI'ZANN[, FORre .......... 190 H.llair Circle, Wh,te Platns, New York 
M(:MAIION. MARY PATRiCiA ............ 2104 Indian Creek Dnve. Fort Worth, Texas 
MCPII1'.RSON, MARGARI'T H ... RWOOD ..... 5500 Normandy Place, Baltimore 10, Maryland 
MCSPAOlll'N, LOUIse EUUOI!TII ........ 2641 CrcBt Road, B,rrntnl(ham 9, Alanama 
MACIlON ... W. K ... T1IIRINE ELlZ ... BI1TII .... 2244 N. W. 4th Place, Ga,nesv.lle. Florida 
M ... CDONALD, Snr ... RT EL ... INll .......... 21 Towana Road, Richmond. Vlrlllnla . 
M ... CI;INNEY. ANNP ..••.........•.... 120 Herm.tage Road, Charlotte 7, North Carolma 
M ... cMURRY. M ... RCI ... ANN ..•..•...... 445 Devon Road. Camp H.II, Pcnnsylvania 
M ... cy. M ... RI ... N Is ... Bn .........•...... 21 Smclair Terrace. Short Hdls, New Jersey 
M ... NSEIL. Ln ANTRIM ......•....... 9368 Hcadland~ Road, Mentor, OhIO 
M ... RCJ:W ... W, Lot I~ll KIRK P ... TRICK ...... Sprtnll Yalley Road, MOrristown. New J cr. ey 
M ... RsH ... ll.. Alice BROOKE ....•....... 780 South Hanover St .• Pott.wwn, Penn.ylvania 
MARTYN. KATIlARINf. PI.UM~HR ....... 406 H.gh Street. Alexandna. Virl(tn,a 
MASON. DONN ... JeAN ......... " ...... 1345 H.ghland Avenue, Roche. tee 20, New York 
M ... ON, VIRGIN I ... SUi ................. 147 N. MalO Street, Mt. Holly, North Car~ltna 
MA~~II'. S ... llII! B ... RNARD ......• , ..... 908 McCorm.ck Blvd .• Cltfwn Porge, Vlfg.01a 
M"'T~N K ... nNt:. ... JitG(;P L ••.• ,." •• Calhoun Drive. GreenwICh, Connecticut 
M"'UPIN. MARy .......•..•...•...•... 821 Lexington Avenue, Terrace Park, Oh.o 
M"'J(~()N. CATlitRINl' BARIIO lllI ........ 1636 A~hwood Road, Lexlnl(ton, Kentucky 
M ... YN ... RIl. PRI,ell l.A CARy ..•......... \04 llIatr Road, Belton. South Carohna 
MIIY', GARIINljR MIl.LI'TT •..•......... Mornil1g~lde Drive. Green'. Farm-, Connecticut 
MrAt>l, M ... RINA ................•... . 2 We~twood Rd., Biltmore Po rest, A6heville, North Carolina 
MMGII1'R. MARY COI.I'M ... N .•.......... Rt. 4 Box 202, Roanoke, VIrginIa 
Mr. ... R.'s, C ... ROl.YN MCQU£I~N ......... I';\lr Bluff. North Caroltna 
MI'.(,"'RO, ANN!' AINSUI' ............. , 1026 16th Street, N. W., Washllll(ton. D. C 
MHVII 1.1. llll ... D ... WN ..... , ........ 106 P.macres Dnve, Tom. R.v 'r, New Jersey 
MIRIW1TlltR. ALice MCLI. ... N ..... , ... 31H P,ne Rld$lc Road. Blrm.ngham 11, Alabama 
MIIIRITT. NANCY LyNN ..•........... Old North Farm, Plnc Str ct. E, t Aurora, New York 
Ml'Yi'I!,. h.OR'.Nt I ROOM ..•.......... Factory Pond Road, Locu t Valley, Long hland. cw York 
MI VI R . MI' UNl) ... SUI' ....•...•...... 422 WeAL Broadway. Maumee, h.o 
MmD\ f,TIlN, CAII.OtlNA VAT! S •••••. , ••. 'H2 SpringhIll Road. 'B,rmlngham 13. Alabama 
Milil R. e IIl.Y CORNWAll .........•.. Box 236. E«cx. Connecticut 
MILlON SARJlII LORINt; .•.. , ...•..... 1927 Lewis Mountain Ruad. 'harlotte~.lIc. Virginia 
MI'l'1l0: jOJlN TAYlOR .......•....... n Dogwood Lane. Berkeley Height" New Jcr.ey 
MITr.t1l l.l. CIIRIHIN... PR. NTtR ....... Backbone Road. SeWIckley. PcnMylvan,a 
Mo{;{,. Lm ... niT Y .....•............. 61 Of DilllOgh~m, Shreveport, Louimn'l 
MOIl., M ... RTII ... M ... NNINO .........•.. 43 Ind,an Spring Lane, Roche~tcr 18, New York 
MONRIH. MnANwv SPIIVI'.R .......... HI Ea t 20th Street. Apt. 12·C, New York 10. New York 
M IN1Atali. MI LISM HILL ............. In Lakevi wAve .• N. E., At),lOta ~, Georg,a 
10UN, UONNII ELAINP ............•.. 12. eorge Street, Charle tOil, Suuth Carolina 
MI)()I\I, ANNr MORt, ... N ...•......... 602 We t Davl Street. Hurhngton. orth CdrollOa 
MfX)Rt', JIII>lTlI ANN •..•..•.••..•... S,lver Ranch, Jaffrey, New Hamp$hlre 
Moolli'. LI ('111 WI!. r'llIlIl •••.......• 417 St. Chri tophers Ruad, Richmond, Virg.nia 
MOR< .... N, JO ... N •....••....•..•....... 196 Ftrn Street, W. Hanf<Jrd 7. Connecticut 
MORr. ... N. Jo Il'tllNt' M ... Rc: ... lI.fT ........ 2120 4Hh AWIlUC, Vero Be .1\, FlOrida . 
MOIIO ... N. J\ 1'llI' MIr:III'U .... , ....... 3993 PlOch III Place, . W .• Atlanta ~. GeorgIa 
MORI ... N. S ... RAII C: ... NAVII ....•..••... 31 ~ W Pnar Tuck Litle. Huu tan 24. Tcxa 
M!II\In.. MARY LINI'A .•...... , ..•..•. 263 Stamford Avenue, Starn lord. Conr:ttcticut 
MORIII KATIIRYN ........•.......... 1227 Wh1l1ock An' .• Manella. Gcorl(la 
MORII.I~: ~;'! ",N GRIMI'~ .••..•..•...... 717 We I Hender on Street, Sali.hury, North Caroltna 
MOII"ow. MARY Ell I N ••••••••••• , .• 197 Pa.. aie Avenue, Pa ail', ew Jcr ey 
MIlII!II.I. ANN CARRINt.TIlN .......... Rt. 1, Box 184, V.cnna. V,rgi",a 
Ml ILl t R. J ... NI 5T11'IIANII' ......• , ... 19 Tyler Road. 'Bdmont 78. Ma s chu<ctl 
Ml Rnt. 5r .... IIANIi W"'IlI'. , ........• 184 GolC Avenue, p,tt lord, New Yurk 
1 kIXJf!I:, CIOR<.I ... ANN •.....•...... G.l Road, R, D. #1. AlIlMln P.lrk, Pcnn,yl"an,a 
11 kl'IIY. MAIIllINI l\ OIISII ..•...... 13 ·,kc1ey PI .. nt.llton, eh.Hles City. V.rKinla 
1 1I1'\lY. M"'RI~ MIr:1I11f. ............ 2842 WynRate. N Woo Ad,lm .. ~. <)f!lil;l 
..... 1\1 ON, fAN 'VI' OR I IIY ••••••••••• '172.3 Bruwn hom Rt>.td. Lou, ,·.lIc 7. 'c:ntu,ky 
III r ... III,. M~RJ"IUI RlfII1N .••....••. HOII Wr twnod DtI\· , Dcs MOlOt 12. Iowa 
MYH , R'II n ... 1111.1 VIIIlI ••....•..... , . 200f Granv.lI~ Ro •• d. Green ho[(). orth CaroilOOI 
Yll , J I Nr I!RIl.I •..•..•.••..•.•.• Rid!!," 1.01 no:, Elkm , 'IJ.,' t Vlrl(lIl' 
MYlln:, • Ali.I 1.1 LI .•••••••••••••••• Kllnh rlnn H.lIs l'arm, Klmhrrtun, Penn yivanlol 
1, Dc1aw~re 
)i8 
NEWTON. YICTOIUA TRAMMELL •....... 1076 Maple Drive, Grj(fin, Gcorgj~ 
NCUYEN, THI PHUONG M ... 1. .••....... # ~ Tra.n·qui Khoach St., Salgon, Vietnam 
NICHOLS, PENELOPE ANN .... , ....... 234 Walnut Street. Brookline 46, Massachu etls 
NISSLEY. JUDITH WEIDLIlR ... •........ 102 Main Street, Landisville, Pennsylvania 
NOBLes, M ... RY loU! E . . .......... ... 1595 Berkeley Ave .• P tersburg. Virginia 
NORRIS. B"'II.B ... RA P ... UL ........... , .. 121 Croydon Road, Baltimore 12, Maryland 
NORTON, CH"'RLENE H ... RRELL ....•.... 9nO Willow Terrace. Norfolk 3, Virgmia 
NUESSLE, VIRGINI ... D ... RRElL ...... . ... 2620 Dow Street, Omaha 47, Nebra$ka 
NUTTLE, M ... RC ... RET BARK D ... lE ...•.... Return Point, Rt . 4, Ba.ley's Neck, Ea~ton, Maryland 
NYE, VIRGINI ... C ... SSANDRA, ......•.... 817 Hagy's Ford Rd ., Penn Valley, Narberth, Pennsylvania 
OBERM ... N. M ... RY ELiZABETH . ....•.. .. 16 East~ate Drive, Camp Hill. Pennsylvania 
O'CoNNELL, ROBERT ... BUCH"'N ........ 22 Dan s Hif(hway, New Canaan, Connect.cut 
ODOM. MOLLlI! ELIZ ... BIlTH ............ 3728 Cardiff Road. Chevy hase 15, Maryland 
OETTINCER, JO ... N DIN .................. 19420 Lomond Blvd., Shak r Hcillhts 22, OhIO 
OGDEN. J UDITH ANN ................ 2100 Newmarket Drive, Loulsv.lle 22, Kentucky 
OGLI!. NIN ... LIND AY .............•... ]636 Monk Road, Glauwyne, PennsylvanIa 
O'LIlARY, EILEEN ANN .......•....•... 238 4th Street, N. E., Winter Havcn, Flonda 
OLIVER. AGNES V "'NCe ............... 5837 Richmond Road, Solon, Ohio 
OLSON, INGRlD ..... , ...•........ .. .. 1613 Harding Placc. Na~hvillc 12, Tenne~~ec 
OW.ENS. M ... RGIIRET BARTON .......•... 7106 West Bellona Avenue, 'Ball/more 12, M,uyland 
PAce. RUTH PENDLETON ...•.........• 102 West Chestnut HIli Avenue, PhIladelphia 18, Pennsylvania 
P ... LMER, M ... RCAReT MUNSELL ......... 607 Chc.ter Avenue, Moorestown. New Jel' cy 
P ... NNILL. MARCAReT CABELL .........• 1205 Sam Lion Tratl, Martlllsville, Virginia 
PIITTER ON. C ... ROLINIl ADIlLE .......... 8285 South West 54 th Ave., M,ami 43. Florida 
P ... YNE. ELISAIlETli PL ... TT ..•.. ..•..... 727 Unadilla Street. Shreveport, Loui iana 
P ... YNf.. LIND ... B ... RB ... RA .............•. Petersvtllc Farm. MOllnt Kisco, Ncw York 
PI1 ... RLSTINf. CHERYL J£AN ...........• 4134 E. Buchanan Drive, Culumhia. SOlllh nrullll.! 
Pe ... RSON. ANNe CoRNINe .......•..... 210 W . Mermaid Lane. Ph,lauelphia l8, Pcnn~ylYJnia 
PENZOLD. M ... II.Y BOtJSI1 .............•. 609 Barclilf Rond, Norfolk r, Vlrl!lIlla 
PCII.DUE, EMMA SHl!LBURNE ..........• 90~ Diarnc>nd Avenue, Rocky MOllnt. VlfgiOl,1 
PERKIN, S ... R ... II FII. ... NCES ............• 3116 Rivcrmont Avenue. Lynchburg. Y,rg,n,a 
PER lNGER, LoUi U TILCHMAN ........• 26 Jud~on Avenue. Dohbs Ferry. N w York 
Pew, M ... RC ... RIlT CLARKE ............• 23] Che.wold Hill Ruad. Haverford, Pennsylvania 
PI'ISTERf.R, C ... ROLE EILEEN ...........• 68 Mulb rry HtII Street, Hamd n. Conn cli Ul 
P"ELON. CHRISTINIl C ... NNON .......... Box 39, R. P. D. # 2. Rio P,cdra', Puerto R.co 
PIPRCE. EDITlI ........... , •... , ..•.• Lincoln Road. Lincoln, Ma'Mchu.c t 
PIT7.IlR. P ... TRICIA SHf.RIDAN .. •.... , .... 2826 Stcphenson Avenue. S. W., Roanokc. V,rgllllol 
PL ... TT, KATHERINE ANN .............. 3308 Wo(!dridgc Plilec, LynchhurK, V.r!lIll,3 
POI!, M ... RY SHEPPERD ...... , ......••• 1916 Lew.s C.rcle. Ralc'llh, North CMolllla 
POL ... N, ANNETT/! LEWiS .............. 70r South Boulevard, HIIlll1njlton, We't Vtrll.nl8 
POLLOCK, MARTHA Lou ..............• 1602 Pa.ker Street, Am,lfIllo. Texas 
POWERS. DONNA CllCILI ...... , ...• , ...• 1103 Clcnrfl Id ROilU, S. W .• RORnok', Virglll,a 
POWl!RR. P ... TRICI ... SEARS ...•.........• 39 N. Princetun .ifcle. Lynchbl11)(, Vltjllll,.t 
PReSTON. ANN C ... RVPR ..............• 2208 enc cc Strect, Utica. New York 
PRJMUS. PeNI'I.Ope 10 ISI! .......•...• HIO Scdgw.ck Rl.ud. B"ll1IlIore 10. Md'yland 
PRITCH ... RD. PENELOPE UPSIIUR ......•• 1903 Hanovcr Avenue, Richmund 20 Vlrlllnt .. 
PRUGH. PATRICIA AMeLIA ......•....• 221 Fnrc.t Avcnu , Ben Avon, p.ll.burgh 2. P 'nll yl,,~n,O\ 
P II.RINGTON. JllJINNIlTTf DANIllL .....• 210 Poulth Avenue, Prankllll, V,rrinl<l 
QUARl.!!S, M"'RJORY EuzABeTH ..•... " 60 M.lrIlln Road '\ c'l, Pnnl"cl<ll!, New Jl r.cy 
R"'I'PPI.D, JO ... N M ... II.Go ............... 197 Crr I"iew e,,·dl·. l.onllnto:a.dnw 6, M., ,lCh"~"lts 
R ... vENPl.. M ... RY K ... TlllR1NJ:. ......••.•. I"pi 'opal Hif(h School, AlC~3ndnJ, V.rKln'3 
R ... wl.S, ANN ARPND!.lL ....••...• , ... \Vood. HIli, I rankhn, VII!!lIl1" 
RAYMOND, SIINURA 1.1'1' ...•.••.•..•.•• 13 Col( v'cw n~.II "d '''. GI.1. "ow. ntl.lnd 
Rei n, BARB ... R ... LORAINI' ..... , .... , ... 9t07 1'h rwnod PI,lCc. Nnrfolk 3, YIli'"11.1 
RI'CD, PII0I18H ...••..•.•.•••••••.•.•. 9S07 Sh~rwnnd PIllce. Nm f"lk 3. III1,n", 
RI!J>I'l~RT, EI.IZAlHiTH RI'I'lI .•.•.•..•.•• 2.16 S. VII!:IOI" AVl'nlll', l1"d!:l'Pll,t, W~,t V'flllIll,t 
RIlIJT'II., lUlllTII HI'I [N ..•....•....•. LIIlI~ M .ld"W8 Rn,ld. RI # I. Wexfllrd, P ·nll.ylv.lnl., 
RICIIAII.DSON. ElLIZ ... IJIITII ANN .••.••.•. HIs \Vnndl."ld (',ullrt. W,IyllC, P nn.ylv .• n.a 
RICH ... RDSON. Lotll~I' C()O~ ..•..•..•.•. Q21i Wllldan I..'n~. J"hn,lowl!, P<nn'ylv.J/II.t 
RII)DLE. Jovel' LVNN •......•.••••..• 61 Wr t 111.111 he Avrllll". R<lm~, G<·tllit"\ 
RILETT. NAN 'Y ......••...••.• , .•••. I03~ II"". StHrt. 111111,,111111 16. lI ,tWan 
RIICfR, ElU7.AIHfll HAN "I I ............ CMtI.,gC H"II~r A 1'1';. , 1\ D, I:v tl(t "11 \"·!lUI. 'IJ.,'""dhury. Ne ..... J'" ry 
RINce. CATII fRINI ANI>/. ............ , 7 B1an Plan. HI.II' ("""II, N. w Ja I'y 
ROBPRT~. LINDA ANN ...•.•.••.•.••..• H Bl·dlt,td Avrllll~, M.lfotd. CunnnU(lIt 
ROIII'II.TSON. N ... NCY Rost ...••.••••.•• B(}~ 203, Hoyd, VItI!IIIIoI 
ROBINSON. DeRORAII LH ..•....•..... 9 Mdnnr 1I1K W.'y. Ry', Ntw YOlk 
ROC'KllNBACK CELl~TF ARINGTO •..... 114i Hampton P.llk DllV "St. 1.0\11 17. MI &t)lIti 
ROr.~Rs, LIND ... eLi I · .....•.......... 4880 Nt·wherry HJ~hw"y, (',lIlle.\',IIt', 1·1nruJa 
ROSIl, B"'RBARA \\' ... 1 I II. . . • . . . .• . . . .. ttlJr Swamp Ru,ld. I1runkv,ll , Gltn Ilr.ld. lAION 1 l .• nd, NI'w Yurk 
RO~I'. eLlZA1\~TH TRAVIS .......•....• 28 Cllllnu y .llIh 11"·d. l\'rl1l Illlo(h., m. ALlh;lIn., 
Rosl', MAllY linIN .•......• " ...•.. H7 MallOl R,d),tl' 011,,'. N W. Atl.,nt .• " (;I'IIII(J,I 
Ron!. SHEil A DI.~NI .....•....•....• 2912. ('.'I(an SIIl·I·t .. A hl,lIId, 1\ ·ntul'ky 
ROTII\' 11 t. l""N ,lIt.nRI A1TII.... . .•. nnqullt, SIII,lh D.IIII11(JUlh, M.I .\Cltll "lI 
Ro M'. LVI)I'" RnIlIN~llN ..•..•. , •.•.•. 1 Overlook I.anl·, B,I\tllIlU' 10, M"1)'lillld 
Ru ZER. J ... NP.T ELLSWORTH •....•..... 610 Hermltag\' C~>UIl. Ch. tIn(t· 7, mlh C.\I"ltnot 
119 
ROWAN, LANSING BRANN •....• , .... , .. 828 Via Lido Nord. Newport Beach. CaJifornia 
ROYAlL, NANCY CALHOUN .. " .. ",.,. 2719 Wychffe Ave" 5, W., Roanoke. Virginia 
RucKeR, KAY PUlRCE .............•... 3114 Monument Avenue, Richmond 21, Virginia 
RUllO, MARJORIl! JI~ AN ..•...•......... HuntlOgton Hills. Rochester 22, New York 
RUEGG. BARBARA Lo 1~1o .•• , ••••••••• , 21 Cari. brookc Road, Wellc!dcy Hills, MassachusetlJ! 
SANOEl\S, HEBE JANE ................. 317 Ro bling Road, South. Clearwater, Florida 
SANNIlLl.A, FRANCES LEE .. , .... " .. " . 18 Fairview Avenue, Edgewood, Rhode hland 
SAXBY. SARA Bntl .................. 3101 Carriage L.'lne, Columbus 21, Ohio 
SClIEUI'RMANN, MARGAReT ANN ...•... 474 Cherokee Blvd ., Knoxville 19, Tennessee 
SCHlESINGIlR, JANE WIlITTLESEY ..•... 67 Oliphant Avenue. Dobbs Ferry, New York 
SClIRAPI'T, MARTI!A STEPHENSON ...... Hook Road. Katonah, New York 
SCIIROtDPR. PATRICIA ANN ............ 409 West Point Court, UnlverSlly City 30. MiMouri 
SCRIVENfR. MILLICENT SALTZ ....... , .. 5246 Loughboro Road. Washington 16, D . C. 
SECHRIST. jl'NNll'fR El.I'lolIBI!TII ........ Wyndham Hills, York, PennsylvanIa 
SFeL8ACII. SALLY ElISABI'TH .......... 20715 Beachcliff Blvd .• Rocky R,ver 16, Oh,o 
SrLLARS, MAR)ORIIl ELIZABeTH ........ 17889 Lake Road. Lakewood 7. OhIO 
S!.'IIRf1.1, ANNIl KATIII!RINIL .......... Coopertown Road. Haverford. PennsylvanIa 
SP.YIlCL, SUSAN REyNOLDS .•..... , .... 1027 Peachtree Battlc Avenue. N. W., Atlanta 5, GeorgIa 
SPYI'RIIlIl, Ll!slIn ANl'lfasON ........... 5682 Bordley. Hnu'ton 27, Texa~ 
StlAHLR. SUSAN ANN ..... , .......... 88f6 RIver Road. Richmond 29, Virginia 
S"AVU\. M"RY StJMN .•.• , •.....•.•. 20 Colony Road. DarIen. Connecticut 
'U"VI R. SARAII EU'ZAlll!TlI ........... 20 Colony Road. DarIen. Connecucut 
S""w. loUISA HAYDOCK .............. I ~ Glenrldgc ROiu]. Dedham, Ma.~achu<e tt' 
SIII'.A, MAURfl!N TOWNS~NIl ......... , "Harmony Hili." HIII~d~lc . New York 
SIII'tlEY. SUSAN Bo·rnl'II .........•.. 69·A We~t Road, New Canaan. Conllccticut 
SIIIJt.TON. e!.l7.AII~TII CoUllY ....••.. , . Robm Hood TraIl, Lookout Mountain. Tennc.sce 
SlIl'l'lIfRll, CI!Ll!STIN!! MOON .........• 3821 Seminary Avenue. RIchmond 27. Virginia 
SlIt.IlROW. MARGARET KATJIllRINI' .....• Box. 346, Syo",ct, L. I.. New York 
Sill W. SUSAN KAREN .........•...... ~O Galbre31h Drive. Princeton. New jersey 
SIIINNICr.. FRANces BRAy ........•••.. 2 Clarke Road. RIchmond 26, VII'glnia 
SHIRLIlY, SUSAN ..•..•.....•.•. , .. , •. Sil Timber Branch Pkwy. Alexandm. Virginia 
SIPB~. MARG"Rl'T ANN WRIOIIT ..•. , .. 94H Spring Mill Road. Indlanapoh@ 60. Ind.ana 
Slr.wl'R', EMIlY ASIITON ....• ' ....•.•. 926 Goodw(Jod Road. WIIl, lon·Salem. North CarollOa 
SIMI'<ON. JANI' ANN .•.•.. •.....•.... 1815 Shepherd Strfct, N. W . Washlllgton II . D . C. 
SIMP!<ON. VIRc:tN1A trio .•... , ......•.. 7000 Bradley Blvd. Bethesda 14. Maryland 
SI1'l'Il;. KATIILtI'N W AnON . , ..... " .. I ~8 Mnuntaill Avenue. Princeton. New Jer cy 
SKINNI-R. CATUrrl,lNP BRUC"I .•..•• , .•. 416 BJkcr Avenue. Clearwater. FlOrida 
MITH, BARBARA Bl!CkwtTII ........•.. Longfellow Road, Jame. town, Rhode hland 
SMITII. CARROLL BUCKMA~TfR .... , .... ~ Hnu~ton Park. Selma. Alabama 
S~t1T1I. EI.I~"BI!TH AmwoRTlI ..•..... 42'7 Ea<t 8ftb Street. New York 28, New York 
SMITII, J\II'l:A8fTII )I.AN ..•.....•..•.. f908 Espey L:lne. Mclean, Virg.OIa 
S IITII. JACQUI!L1NI' ..•.•.•. ••.• , ..•.. 4024 Druid L.tnc, Dall,'5 ~, Tex ... ~ 
~MlTlI. PI.ORII)A GRAVIl~ ..•.••.. , .•..• H40 Woodhaven Rd .• N. W .• Atlanta. 5, Georgia 
SMITH Ln. MAMHAll •.• , ..•...•..•• 31 f RIVer ,Ide Drive, Grundy, VirginIa 
S IITII . SAN!)"" b . Quall. .......••... ,104 OneIda Lane. Oak RIdge, Tenncs'ee 
SNYm.... DI:OORMI ......•.•.........• 800 Old Gulph Road, Bryn Mawr. Penn ,ylvaOla 
SO II'RVIL.I.I', JIn.nA ....••.•..••.•...• MInter Clly, MIN. IPI'I 
So I tI'RI'Il \.ll, Su AN A. FRANC"tS ....•.. 183 Ea..t 64th Street, New York 21. New York 
So""r.r', NANCY JPNN1NG~ .•.....••.... 22639 Doullla, Road. Shaker He.ghto 22. OhIO 
SPAIII.l'lINI •. SUSAN }lARat. ON •....•.... 216 Wc~t Academy Lane, Cha." City, VIrginia 
Srrll'PN. MARY Lou ................. f6~ Uplalld Road, LOIliwilie 6. Kentucky 
ST""Ha, SIIMN Ol.lVl~R ...........•.• 3499 Pace, Ferry Road, N W. Atlanta S, Georgia 
STANU.Y, Mr'Rfll111l HOPP .•••••.••.•. 41 Old Mill Road. Richmond. Vlrj!lOia 
STANTON, I!LI!ANOII. PIIllI.lPS •.....•... 7M S. Linden Avenue. Pltt,burgh 8. Penn ylvaniil 
STA~R. EI.I7.ARnll BRANtON .... , ...... f60f N. 24th Srreer. Aritnglon. Vlrginlil 
Snl'n, hll'lI. ... CP.CIL ........•... .... 908 Wootton Road. Bryn Mawr, Pennsylvania 
STI·Vf.N . C"1I.0l·ANN .•.•.......••... 316 Mdi Creek Road. Haverford, PennsylvanIa 
STOIlOAIIO. S"Rl.1! STANt.rY ...........• North Rae brook Road. Woodbridge, Connecucul 
S1m IIl.Y. Stl AN NIr.J!ol.~ •.•.....••. .• 226 Bal Cros, Drive. MiamI Seach S4. Flonda 
STONt', SAU"kJl H .................. 33 Lee Run Ro .• d, Poland 14, hlo 
STII.U() II , STI!I'IIANll· ................. 101 Georgi.ln Court Ruad. Ruche ter 10, New York 
STlJ""T. MIII'"l'11 SINKl.fll. .............. Phc .... ant Hill," Devon. Penn yl\lill1la 
SUt.lIVAN. NI\NCY 1.011 •.••••••••••••• f WlndlOr Lane. Sc.mdale. New York 
SUlTON. JAC",(JIJlI YN 1.1'1' •••.• , ... , .••. 91 Wind,ng Lall", Avon. Connecticut 
SWIl'l, LUtiLP. WI)(lIlkl :I'I ..•.....• ..• ISH Carter Avenue. Columbu •• Georgia 
TAllO. 1;11.1 N LATANt ••.••.•..••..•.. 2'07 Central Avenue. Alcxandna. Vir!!;Ili .. 
TAl.I~Y Jr ... N"" ................... 910 Mili ippi Avenue, Bogalu_a. Loui-iana 
T"l' tY, i"IGAIlP.l' ANN •.•.•••..•.• Hard,ng Ro.ld . Bradford Wood, Penll yl\'ania 
TAYI.OIl. AN' EUZ"BI'TII ••.•...••.... Box 1341, Wanlcr P.,rk. F10nda 
TAYII>II. KATIIJ'IIINI, ANN •.•.•.....•• ~67 A pen Road , Birmin~ham . Michl\:;an 
T ,.\Ylo". M"IIY COl TON •.•.•••...•.•. I~U Prince .. Anne Road, WeI-[, Norfnlk 7, VIrginia 
TtMPI r. MJlRflJ PUIINIl ••...••.•.••. 210 Sh.d"w V.,II,·y, High Point. North Carolina 
TrMPII~, M ... RY LyONS ••.•...•••••.•. JIll Bnundinot Avenue. Cineinn,.ti II, OhIO 
TI"N ~V, I.l'lIA ANN •••••.•....•• , ••• ~H2 BolYOU Glen, Hou Ion 27, Tens 
Trllll.rl.l~ M ... lI.v INr.tll Oll .•••••••. , •. 980 Th ... J Boulev_rd. Shrrv ·I'ort. l.ou"lan. 
Tvr.I' CII. ANN elAIlJ: •.•••••..•••. .n12 Stuart Avenue, Richmund, VIrgin!'" 
I SCI 
THACHER. MARY LOUISE ...•.......... 33 Kensington Road, Garden City, New York 
THIELE. MARY HALE ................. 217 Mandalay Drive Eas4 Sun Antonio 12, Texas 
THOMPSON, SARAH ANN .... , ....•... S05 South Newport Avenue, Tampa 6, Florida 
THORP. LINDA STOKES ................ 669 Lake Avenue, Greenwich. Connecticut 
THRASHER, SHARON MAE ......... . .. 1002 Westmoreland Ave .• S. E., HuntSVIlle, Alabama 
TILL!!RY. HENRII!TT" DEWITT ...•..... 934 Chestnut Street, Henderron, North Carolina 
TUACH, CAROL LYNN ............... , .26 Waterside Terrace, Westport, Co"necticul 
TUCKER. CAROLYN ELIZABETH, ........ 640 Lakeview Drive, Henderson, North Carolina 
TUCKER. ELIlANoa MARSHALL ......... 175 E. Fountain Avenue. Cincinnati 46, Ohio 
TUCKER. MARCIA GRACI! ............. 38 Lake Drive. Mountain Lakes. New Jers y 
TURNER. MARY CRAJGHILL .....•..... 543 Otbourn AvcIlue, U. S. Naval Station, Mayport, Florida 
TURNER. MARY LyNN ................ R. D. 4, Oaklands, EaNton. Maryland 
TUTTU!, ABIGAIl. VA RICK .......•..... 181 East 93rd Street, New York 2S. New York 
TW!!EDY. M"RGOT CASE .............. Lowell Road, Concord, MassachusetlS 
ULMER. JEAN STOCKTON .............. 5015 Pirates Cove Road, Jacksonville 10. Florida 
UPTON, ELIZABETII THOMAS .......... 2603 Country Club Road. Wmston·Salem, Nonh Carolina 
URSCHEL. WENDy ................... 140 Devine Road, San Antonio, Texas 
UTIlCH, INCRID DOROTHEA ............ 1620 Mount Eagle Place, Alcxandria. Virginia 
V ARK"LA. JEANN E ... .... ...........• 131 Llewellyn Road, Montclair, New Jersey 
V AUGH"N, ANNE TUCK!!R ............ 804 Berkeley Road. Wilmington 6. Delaware 
VAUGHAN, JOSBPHINE FORSyTH ........ 804 Berkeley Road. Wilm,ngton 6. Delaware 
V AUGIiN. MADGE ELiZABETH .......... Washll1gton !..nile fi Bnrrowdale Road. R.ydal. PcnnsylvaOla 
VORLOOU, OLGA ............ , ........ 90 Priamou Street, Callithea. Athens, Greece 
WAGGONER. MARTHA ANNE ...... , ..• 2741 Reynolds Dnvc, WlOston·Salem, North Carolina 
WAGNER, CAMILLIl ESTELLIl ....•..... 1045 N , E. Fourth Street. Galllcsville. Florida 
WAKEMAN. NANCy ...•........•...•• SLeamboat Lane, Hingham, Mn5~achu eLt~ 
W ALL, SUSAN loUISE ............. . •• 822 Pine Valley Road. Winston·Salem, NOllh CarohnJ 
WALSII. SUZANNE PATRICIA .........•• 35 E. 76th Street. New York. New Y<trk 
W ARIl, ELISE FIlRGUSON ...........•.. 3045 Poplar Lane, S. W .• Ruanoke. VII gllll;\ 
W"RNER. ROSALIND BILLINGS .....•.... 58 Sunswyck Road. Dari n. onnecticut 
WATSON. N"NCY PARKER ............• 5 Sun V .. lley Drive. Framinl\ham Cent~r, Mn6',lch\l,crt~ 
WEAVBR. JANET ....•... , .... ........ 5207 Bayou Glen, Houstoll 27, TCl<;'s 
WEBSTER, NANCY HULL .•....•.... ,. ·10 Campden Road. Scarsdale. New York 
WEISSMANN. M.ARY ALICn ....•... " .. 566- Brd Street. Moline. IllinOIS 
WelTON, ELIZABI!TII BIlCK ........... 1085 South Bay Shore D. ive. VlrlllOla Bc~ch. VllllinlA 
WeRNER. JOANNE LocKII"RT .. , ... , .. ·372 KlOg Road. N . W .. Atlanta 5, GNfllla 
WeST, MARY GRIleN HARRiSON ..•..... Valley Road, Owmlt~ MIlls, M,.ryland 
WeTZIlLL. ANNE PRyOR .............. 21989 Lake Road, Cleveland 16, Ohlll 
WHEl!lER. MARY CATHERINE .......... 233 jefferson Avenue, Wc,tflcld. New J I'ey 
WIII!ElIlR. SARAH, ..•............... Vcrnon VIew, Re. # 3. S'lVallnah. Geulgia 
WIIITI!. BARBARA MAy ............••. 465 Walnut Avenue. Wdyne'OOnl, VlI"Illlll •• 
WtlITE. EDEN ....................••. 2314 Haven Rldg-e Drive, N. W Adam.1 5, Gt·orlli.1 
WIIITIlJlBAD, GRACI! LANDRAM, ......•• 323 Oak Lane, RIChmond. Virlllllta 
W IIITTET. CoRNELIA MAGILl.. .......... 600 Somer,et A,'cnlle, Rldlmond 26, VU!:lIlh. 
WIIITTLE. HI'LPN SUARON ADI!LE .• , ... 279 Virgmla Olive. WIIlI!'1 Park. I~oddn 
WICKPNDP.N. BAR8ARA ..•.........•... Tabul Academy. Marl(\n, M'lsq,hu'~ll' 
WIJ' R. EDITH MARCil ..........•.. , ... 7 Guycnn~ Road. Mol1tchanll1, Delaware 
WILKIE. RITA MAUREfN .....•...•.... ~84S Nonh Bay Road. Mlallll Br,,,h. Flond.l 
WILKINSON. HELEN MORG"N .......... 1112 We"tern Avenue. Rucky MOUI\!, NOltl~ Cnrolll1.1 
WilLARD. NANCY R"NDOLPII ..•.•....• 2101 RtI~""'1I Avenue. Chadort!" 7, Nonh (.(Hnbnn 
WILJ.I!TT. L1"5l18 VtRNON .....•. , ..•. 27)2 PUll'" H.II Avcn\.t". RO"!l0kc, Vlr~II1"1 
WiLlIAMS CHARl.OTTE RIJcMAN ..•....• In. .. Dulilney Valley Road, Tow.on 4. M'lrybnd 
WILLI"MS' PRANCU BRAICTON .....•... 22 T"mp"fOld Lme, R,d""llnd 26, VIIIlIOl •• 
WILLIAM~: GAY! r L1 ~1.11.! ............. 20018 h.,tlr! DIIVt, Ru<ky Rlvel 16, Ohi" 
WIl.\.IAM~. LINIJA L .. r ................ 211 HII~h Road. Nt'wh," y. Ma •• nchu.rlls . 
WIl .. IIAM~ SUZANNe LOUIs!' .•..•..•... ll! NIHlh Wakd.dd R 0; .. .1 , NUrfl>towlI. P"nnsyIV<lnlol 
WILSIlY. EllZJllHlTIJ ANN ......•••... 2719 1'lIlIfll1I C<)IHI. W,n ton Salern, Nurlh C\lmlrn •• 
WIl.SON. AMI'LI" TAtOIRT •••..•.••... 141 O~k 81111'1. L)'IIi1nl-!lOn, South "'\tolln •• 
WIMBLE, hORANCU TAyLOR .••...••... 8911 AlcndJI,' I~"ild, Rl<h,nl<llld. V IIW nlil 
WINANT. HOLl.Y. • ........••.••••••• 2197f Wt· I hr tel Rn .. d, SJr"kr, HI'IJ!ht 22. 01"" 
WINN . BAIlIIARA JANl'T .. , •.••..•••.•. 201 Pi.·dlnflllt D,i",·. 1l01l1lt\ 1IlOok. N,'w Jf l I;y 
WlTlllRS, MARY CRANTII"'~ ••..•••.•. 202051. Andlcw R<I,.d, \'m·IIMl;oltl. NOllh ( ,uohn.1 
WUI PE. MARY El.lI'N ....•..•....• , .. 222 NOIthw.ty. ll,tlIIHHII" II!. M;lryl.IIHl 
WOI.PI', DINAH CAMIlI.I' ..•.• , ...•• , •. 2 Crr l Act .. (;'l\lIt. SllIlIlI1lt. N,'w jrl"y 
WOOD. CAKOl WyMAN ...•.• , ...•. , •. 8 O"k SlIcel. G".ftllll. M;" "d""."t1 
WOODfORD. ANNE HUNTER •.••.•....•. 590 Upland Ro;td. L<l1II VIlle 6, Krnl\l(ky 
WOODINC. NANCY Nt.LSON ............ 318 Lmden Dllve. l)'''!'·llIc. Vlrglnlil .. . 
WOODY. MARY LoVl 1' •••••••••••••••• 281 ~ 'ollth JeHcnon Stu·rl. Roal1nk,', Vltgllll.1 
WRICllT. MARY j UJ.)ITli .....••••...... 37 Taunlon Rtldd, !k;IISd . .JI·, N w York 
YONrs BRtTONY M"R\ ............... O"k R,>ad. Concord, M.,uadll l'l'tt J 
YOST. 'MARIANNI' TROIJI> ..•.•......••. Old Fllrge HClllh! , Spring GfIlVI. Pn1111yl\,,'IlH' 
YOUNGeR, MARY SUIi., •......•••••.. Dalevilif. Vol, 
ZABLL, l.tNDA LOllI~I' .....•....••.... ~Ol Suuth W.'I~d"o Rn .• d, D",·ull. I' ·nn@ylvafll .• 
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GRADUATE STUDENTS 
FeLDMAN, GCRI\LD B,. , .• ' ........ , •.. 754 Dexter Road, N.W., Roanoke, Virginia 
HIRSJ1FlIlLD, THEODORl! .............•. Hollins College, Virginia 
KLI\5S, JAMBS B ...................... Cloverdale Farms, Apts., Cloverdale, Virginia 
LOOK. JAReD J ............... , ....... 934 Commander Drive, N.W., Roanoke, Virginia 
MILLIlR, STUART M .. " . , .. , .. , ....... 2601 Westover Ave., S.W., Roanoke, Virginia 
MOLllSWORTH, CHARLl!S H ............. 7066 Brookview Road, N.W., Roanoke, Virginia 
S HUTZ. LINDSUlY J .................. Route I, Box 324, Roanoke, Virginia 
SNIADOWSKI, DONNA E., ... ,., ....... Lock Haven, Route 2, Virgjnia 
STOjKIl!WICZ. LouIs W ............... 749 Dexter Road, N.W .• Roanoke, Virginia 
WeiNSTocK. Roy .................... 934 Commander Drive, N.W., Roanoke, Virginia 
FACULTY AND STAFF 
AtBRI~CHT, FRANK M ................. Hollins College, Virginia 
ALLIlN, JOliN A ..................... Hollins College, Virginia 
ARBOUR. HAROLD J ............ " ..... 4341 Delray St., N.W., Roanoke, Virginia 
BAKI'R. KENNJ!TII ..........•...•••• , .7313 CheRter Drive, Roanoke. Virginia 
BAI. L.ATOR. JOliN .................... Hollins College, Virginia 
BMRll.LIlI'. ALVORD M ................ Hollins College, Virglnlil 
BIlR·LIlY. MAR)ORW T. (MISS) ........ Hollins Collcl(c. Virginia 
BINGHAM, BARRY j ....... , .... " ..... Boxwood, Holl1l1s, Vlrgioia 
BOU;r..R. DONALD L ...... , .... , ....... 6143 Burlington Dr., Hollins, Virginia 
BOLLE~. ANN (MRS. ROS'T C.). , •...... 125 CrcsLland Drive, Roanoke, Vlrgima 
BOLLI'S, ROBERT C .. " ............... 125 Cre.t1and Drive, Roanoke, Virginia 
BROWN. NANCY (MRS. T. 1.) .......... 132 Troy Ave .• N .E., Roanoke, Virginia 
BRUAIRIl. MARIll A. (Miss) ........... . 
BL RKIIOl-DFR, G Y ................... 910 Ridgecrest Dr., Roanoke, Virginia 
BURTON. ROBBIC HUNT (MISS) ......... Hollin. College, Virginia 
BUTLBilUClI, BLANCIII! M. (MRS.) .... ,. Ii0S Ridgecren Dr., Roanoke, Virginia 
CANIN1~, WILLIAM L ............. , .... Summcrdean, Peyton St., Roanoke, Virginia 
CAllTPR. WIl,IIAM J .........•....•.•. Hollin9 College, VIC!!lIlin 
CIIAIlOURNf, MARC ............. , .. ,. Hollin~ CollClte, Virginia 
ClltVRAUX. GRACI, E. (Miss) .......... Hollins ColI~!te, Virginia 
CHURCIlILI.. HIlLI,N M ........ , ...... H S Strand Rd., N.B., Roanoke, VlrglOia 
CoIIB. WHITFIELD .................... 845 PeytOn St., N.E., Rc);lnoke. Virginia 
COBBS. HHIIN (Miss) ............... 2326 Rlchelieu Ave., S.W., Roanoke, Virgilll3 
CoIl.INGR. CIIARLOTTI1 C . (MRS. J. K.) .. Rt. I, BUl( 324, Roanoke. Virginia 
COOI'I'R, MARJURIP (MRS. josel'lI D.) .. , Rt. S, BOl( 940·A, Roanoke, Virginia 
CRONI,e. R 111 MARIe (MiSS) ... , ..•. rrnca.t1e, Virll:lIl13 
CRO'IIY, H. LAMAR. )R .......•....•.. , Hollin. Cullcg , VirglOla 
DARLING. MARII.nl S. (MRS. JOliN B.) .• 1139 E".ton Rd .• Apt. II, Salem. Vlrjpnla 
DI'(;(;IN(;I'R. STL:ART 11. L ......... , ... % Cuuncli On Student Travel. 49 ruc Plcrre Charron, Pari5 8e, Prance 
DIIIlC ~, JOliN H .................•.. Hollrn. College. Vlrglnm 
Dlu.c S. TIWLMA (MR~ JOliN H.) .... Hollin. CollclIe, Vtr!lIllUI 
OIVIIl , MARY D. (MR~.) ........•.... Boxwood. Hollin, VIrginia 
DIXON, N"NCY Il. (MR~. Bill. J.) ...... 6818 Ardmore Dr, HulllO'. Virginia 
DIXON. HIII'N G . (MRS.), ............ Rl. 1. Box 321., Roanokt\ VlrlllOlil 
DOI'RR. DOROTHY A. (MISs) .•........ Hollin College, VlrglOia 
DRI WRY. Lr.NA C. (MRS. W~1. A .) ..•. 1704 Teol" St., .W, Roanoke. Virginia 
DUNN, CAVIl! M. (MRS. CIIA .. E.) ..... HIl Livln/!. ton Rd., S.W., Roanoke, Virginia 
DURBIN. MIIDRr:D E. (Miss) .....•.•.. Boxwood. Hollins, Vlrl4JOIJ 
Ee 'I.I'.Y, WII .TON EARL, JR •..••....•.. Eckley House, Hollin" College. Virginia 
1~J(. 1I MAN Wit lIAM J .......... , , ..... no E1it.lbcLh Ave, SOliI'm, Virginia 
ELIlRII)(;C: MilR()ARH (MR~. R. W.) ..•. 3828 Amher Way. Clfcle, S.W, Roanoke, Virginia 
1'11)JlI'R EOWIN If............ . ..... Fcdder HUlI<c, HulhM Cullcge, VlCginl;1 
FIN PI",; 1>. C"ROlYN (MRS (;11 All 1.1' ), •• 1224 Oliver Rd. N .!!., Roanoh, VirglOia 
Firm RntltRT M /11.., ..•........... 1229 Kellirld St., Roanok , VlfllinlJ 
1'11lC.1I1 R. Rl'vi RI I'll' JOliN ••••.•••.•. LcJ<lfll(lun. VUltlnl, 
FOUl R MARI.I MY SOMI'RS ..•.. " ....•. Hollins C.,lIege, Vlf)(inia 
hilT"':. lirR1A T. (Mu. "RTIIUI\ 11 ). 7076 Brookvlew Rd., HollJO • Vlrl(inia 
GAl.LANr Cl.lfI'ORll j, . ...•...•..... ,.4306 Wllh3m!lOn Rd., "e' 3. Roanoke. Virginia 
GARIWT": JUliN C ............... , .... 6803 )lai~ Oak. Rd, Ii?lln., Virglnl;t 
CAn: rRANC:U C . (MR . ) •.....••..•. Hnl"n ColI,ltc, VlrllllliOl 
GIII~: Ao~u. C. (Mil. J. L., J~ . ) ...... 701 Palmyr" Or..W" Roannkc. Virginia 
Cnl.l)IIII\/; I"WIN .••••.•••..••. , .•••• Marflon Rd., Ruam>kc, Vlrglfll;J. 
GOOf) fII G . Of AN ••.•..•.....•..•. 731 ~ ChI' ler Dr .. RO<lnokc. Virginia 
GOfH>II. Groll(;(· .•.••••.••...•••...•• 81~ Chr Irr Ave" Unlltn • VirgIOIa. 
C"AIIAM. Ht nil. II . (MR'. R. L, JR . ). ,IOH ('"olln;;.- ~Iuh Dr., .W .. Ruanoke. VlrglOla 
GRiffiN, JOll 1'1 T •••• , .• , ...•••.. , •.• TrulllvllI., Irgln •• 
Gil III f., H A rRlr 11 E. (MI , } •• " ..•.• 1i"llIn. C<,lIcgc, VlrglOla 
I 2 
HAHN. H. REBECCA (Miss) ........... 3012 Forest Hill Ave., N.W., Roanoke, Virginia 
HAMPTON. JOSEPN B ................. Cloverdale Farms, Cloverdale, Virginia 
HAMPTON. WINIFRED E. (MRS.) ........ 2121·A Windsor Ave., S,W., Roanoke, Vjrginla 
fuNCHETT. WALTER S ............... Troutville, Vjrginia 
HANNA. THOMAS L ................... Hollins College, Virginia 
HARHOLDT. PHYLLIS (MRS. C. R.) ... , .4050 Norwood St., S.W., Roanoke, Virginia 
HAWKINS. DORIS D. (MRS.) ...... , .... Hollins College, Virginia 
HENN. SHIRLEY (MISS) .............. 6915 Tinkerdale Rd., Hollins, Virginia 
HICKS, FRANCES S. (MRS. R. D.), ..... Re. I, Box 53, Troutville, Virginia 
HlRSCliFlELD, MARGARET M. (MRS. T. H.) Hollins College, Vjrginia 
HODGES. DORIS H. (MRs. GILBERT E.) ... 5508 Airport Rd., N.W., RO'lOokc, Virginia 
HOLMes, DAVID .............. , " ..... Cloverdale Farms, Cloverdale, VirglOia 
HOOVllR. H. MAll (MISS) .............. 1915 Westover Ave., S.W., Roanoke, Virginia 
HUNTER. KERMIT ................. , .. Hollins College, Virginia 
JACKSON. KATlILEI1N C. (Miss) ........ Hollins College, Virginia 
JAMES. WILLARD N .. ................ Hollins College, Vlrglllia 
JAMISON. J. W ....................... HolliM, Virginia 
JOHNSTON!!. JOAN (Miss), ............ HollinS College, Virglllia 
KELLY. FLORA (MRS. Roy E.) ......... 929 Hunt Ave., N.W., Roanoke, Virginia 
KING, BEULAH C. (MRS. DANIIlL D,) .... Hollins College, Virginia 
KRONEGGI!R. MARIA E. (Miss) ......... Cloverdale Parms, Cloverdale, Virginia 
LAIDLAW. LAURA ANNr~ (MISS) ........ Hollins College, Virginia 
LARlcos. JOIl N ...................•.. Cre tland Dr., N,W., Sunnybrook, Viqrinia 
LAWRENCE. JOHN WILLIAM ........... n I King George Ave., S.W. Roanoke, Vlrgillia 
LEBLON. JEAN M. j ............•..... 775 Virgmia Ave., Salem, Virgmia 
LEll, ELiZAllETH S. (DR.) .....•....... 1.020 Kiloliwood Rd" S.W., Roanoke, VlrginHl. 
LEVIN!!, PAULA (MISS) ..... , ......... Hollin. Collcg·, Vllwnia 
LIVELY. Lour 'l! (MRS. H . C.) ........•. 3412 Whittle SL., N.E., Roanok·, Vlrglllia 
LOGAN, JOliN A ., JR ................. Hullins College, VirglOia 
LONG, BETTY (MRS. E. H., JR.} ........ 1155 Stannount Ave., N.W., RoanClke, VirgInia 
LONG. SYLVIA G. (MRS. E . H .. SR. ) .... 136 Hurst Ave., N.E., Roanoke, Vlrglni,l 
LUM, GEORGE E. T .. ................. Boxwood, Hollin., VlIginia 
MCCoLLUM. P. ELLI~N (Miss) ......... 904 Orchard HIli, Hollin~, VirgllllJ 
MCCLENNV. ANNE (Miss)., .......... Hollins College, Vlrglnl" 
MCCREA. JOAN M. (MRS. JAMES A.) ... , 1241 Crutch6cld St., Holhn~. VirllilJld 
MCCliLLOUGIl. OSCAR J .............. Hollins College, Vlrgllllil 
MCGUIGAN. F. JOSEPli ................ Hollins College, Vlrginll'l 
MACDONALD. JANET 1. (Miss) ......... Hollins College, V,rglOlil 
MANN . ELEANOR D . (MRS. HARRY L.) .. 6056 ThoJ'l1ftlsc Rd., NW .. Roanokt·, VIIAlnla 
MIIRTY, FI!RNAND L ................... 3402 Oakland Blvd, N.W., Ruanoke, VlIlllrlla 
MilSON. JUANITA H. (MRS. PAUL E. ) .... 731.\' TopplOl( 51.. Ronnnk~, Vlrgllll;' 
MeADOR, BAR8ARA G. (MRS. HALSEY A.) 1462 22nd St., N .W .• ROJn(,ke, VIIRlIlI .• 
MI!AGIIPII.. LAliRA C. (MRS. RICHARD L,)Rt. 4, Bux 202, Roanoke, Vln,pni •• 
MONTGOMIlRY, DOROTHY D. (MRS. C. G.) HollinS College, VlrAln"l 
MONTGOMERY. EILl!tN (MRS. H . H.) .... Rt. 11. Box 160. Roanoke. Vilgllli.l 
MOORll. JOliN R ......... , ..•......... 7018 C(l/T Rd .• Hollin., Virgin", 
MORCAN. AVA W . (MRS. JAS. E .) .....• 6629 Ncwldod Rd., N .W., Roanokt, Virl'ini;, 
MOSllLEY. CAROLYN 1. (Miss) ......... Hollln~ Collel( , Vnl(ln'" 
MUNriI!R. L. P ................ , ...... 1718 WlndMlr Aw., S.W., Rnanok,'. Vir~lnla 
NANICI111, EI LIlN G ...... , ........... HoI 11 II> (,.<,11"11", Vlfl(IIl101 
NU!OLRFR, FRAN LS J. (Mls~) .......... tlolltn- Collqj', VIIVilllil 
OBIlNCUAIN . GORDON ...............• nulillu, Viq,IIII.1 
0111 NCIIAIN, Roy f\ ........•..•..•.• Hullin Coll"lIl', VlIllinia 
OMPR. MAR(;ARI'T (MR~ ROIl ·T ) ..•.... 1mhlvll'w Gard,'''', 1).II"vllI,·. VlIlllIll;! 
O~BORNI', DIANE I. (MIS~} .... , ...••• 938 ()kn 1~luJ:' ltd. N .W " R't.IIH.k~, VIIVlIlI,1 
PADIlN, PATRICIA (MI~~} ...........•. ,11"llIn5 Cull('lIr, VIIIlOll.1 
PATTPRSON PAlIL M ........... , ... , lIolltn C:ollrll'" VIIIlIl1IH 
PilLOW: CiIARLLS. JII ............... ,. ~928 IIIYo" e",h, N W ., R",I""k,., Vi'1I:1I11.1 
PII.LOW, EU.I'N S. (MRS. II.~~ .• JR . ) ••. ~921111IY"" ('".I", N .W .. R ... lIl!1k,', VIII/I11I.1 
RAMSfY ROIII!RT \V......... . .•••.. 1101110 Col"'!:, .. VIt)(JIIJJ 
RIIMI' R~ . TJlIIII SIA E. (MISS) ..••...• 7~21 1.111 •• A~,., 11011111" VIrJ{inIJ 
RILlY. EIIZAIII!TIl G. (MR H V.} .... n()~ Th<JI1I1I1' !td .. N W, R'MnClk •• VJrg1l1l,1 
RfTTPR. Wlll.lA I \V. JR .............. 1I .. 1I1n5 C"lkllr. Vlllo\il1l,1 
ROlll' RTSON. SANDRII (MI'·.S} ...•..•... , 2419 AV"n"1 A\'~ .• H.\V .. Ruanoke, VIII,lnl.1 
RODIN sON. EsTHLE P . (MR~ . JOI) .•...• RI . I. Box 31.3. RoalllJkl', VItJ(1I1I,1 
Ross. Slll~ D. (MRS \ II UA \ 1.) ...•.. 731 N. Hllllh Avr .• l\oill1ok " Vltlllllhi 
RUIIIN . EVA R. (MRS LoUI' D, jR. ) ..• Hollins Colic!:,', VII)(ln"l 
RUIlIN. lolliS D. JR ................. Hnllll18 C"II~gc. VII~lIl1.1 
SAWYIR. }ll.lA R. (MR,. ) .•..•........ HolI!ns Cullc~\', Vltgllll,l 
SCHIRI R, JAC'~ I'S ..........•..... , .. HClllin ~. ("<lll"ge, VUj!lnla 
·EXTON. HOWAIW M ......•.........•. Trmll\·,lIe, VJ1gllllol 
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S liT II. MARY PtlUGAR (Miss) ........ Hollin, College, Virginia . . . 
SI'IC:KARD. MAOELINI' (MRs. TUOMAS) ... 6803 Greenway Dr., N.W., Roanoke. Virginia 
SI'UTSON!!, ANN (MI·s) .............. Hollins College, VirgiOla .. 
STlINIlARDT, RALPH G., JR ............ 691 Meadow Lane, Los Altos, CaltforOla 
STI WART. ROBFRTh A. (Miss) ......... Hollin' College, VlrglOla 
STONII, MAYNARD B .................. 2724 Broad St., N.W., Roanoke, Virginia 
TAl. IAl)(a· .• ARTHUR S ................ 1139 Ridgecrest Dr., N.W., Roanoke, Virginia 
TIlOMA~. DORIS . (MRS. FI.()YIl) .•.•..• Glebe Mill, Troutville, Virginia 
TUOMI"ON, CJ.AlJ[)Il C ............... Hullins College, Virginia 
TlloMrsON, LEWIS 0 ............. , ... HolIllls College, Virglllia . . . 
Tn'LAIlY, CIIARl.OTTI' M. (Miss) ...... 383 Mountain Ave .• S.W .• Roanoke, VlrglOla 
VASIUIY, AU'XANIWR N .............. Hollins College, Virginia 
VI(,NI·RUN. P.\I)II ITI IwRAM (M~II.) .. 3 ruc du Montpalnasse. Paris 6e. France 
WAUL, DR, EVU.YN C . (MRS. II. A.) .... 3568 Peakwood Dr.. S.W., Roanoke, Virginia 
WALT! RS. Pt.r.GY (MR. !·R.\N( IS) ..•... lor LeWIS Avc., Salem, Virginia 
\\'AU, LANI TTA 1'. (Mis) •.......... G cst Apts .• Daleville. VlrglOla ... 
\' I NRlf II. Whll'Y W •...•.......... 6721 Greenway Dr .• North Hill. VlrglOla 
WII1.III R. JUliN p. JR ..... '" .. " ... Hollins College. Virginia 
1I1T1. DONAl n /\ ................... 1027 Ridgecre t Dr .• Hollins. VlrglOla 
lilT!, JUAN V. (Mil .OONAII) A.) .. HollinsCollcllc. Vlrj!lnla 
WlliTI. G. CARy .••......••......... 1027 Ridllccrc.t Dr., HolllO , VJrginla 
WlilTM.\N. MARY In (MRs. I RIO n.) .... Rl 2, Roanoke, VJrglOin 
WU.MURI. l~\lNI(.1 II. ("h~ . ) •. , •...... 2117 W~,tovcr Ave., S.W., Roanoke, Virginia 
WINI, R. LOWII.l. .•......• , ... , ..... Itullins '11 gr. VJr~inill 
WI'I. JOliN 1I .....•..•....•........ Wa,hinllton Fi Lrc U11Ivcr Ily, LeXington, Virginia 
WIJ'IIIN(OI'IJN, MAt<I"N (MI~s) ..•...... Bux 7142. Roanoke. Virllln,a 
WOOl). CJlAl'NCJ'Y 0 ................. 1I0lltns Coli ge. VI'!!lnhl 
\\'001>. PAUL J ..................... Hollin' Coli ge, Vir!llnla 
\\'OOil U •• 1M): n .................. RI. I, Thallton, Virginia 
WOOIIO , RU'fI1 G (MR . 1M'K B) ... Rt I, Thaxton. Virginia 
\\'1\AY, S\ It 1. (MRS. RII IIARtr 11 , ) . ••• Holltn. (,,,,,liege. VJrllmia 
\VRIf.JlT 1;\lMUNn U .•.••••...•••..•• Holltn. Collcg • Virginia . 
\\'y '1. GAYNUR M. (Mil. • GIO. M.) ..• 3235 EII.worth St., N.E., Roanoke, VirginIa 
'1', T'T . J" II M .................... 1912 Mcmori.ll Ave. S.W .• Roanoke, VJr"mia 
ZIII>IN. M a"RII\RA (MR. JI ~l) •.... Hollin Collc!!e, Vlrl:lOia 
ZIII>IN. JI I ••.•....•......•....... IIIlIlIIlA ColI·lIe. Vlrgl11la . . 
Zoo , t."l~ S. (MR~.) •...••....•..... 2915 Cumberland St .• N W., Ruanoke, VirginIa 
SW ITCU130ARD 
'11 nil. . Gl \IIY (MR. A. n.) ........ 192f> n. Malll St .. S.lkm. Vtrginia 
Ohl TIIAI • OOR<JII(Y (Mil. (;ORI'ON). H"lIln , VtrglOlil 
I , 11UlR fl (Mp. . CI 1<11 j,) ...•... 1470 Le .... , tun A\,e., W .• Ru.lnukc. VlrglOla 
WRI ,/I r. AkJl TTA (Mil. . G. I' ) ....... 2W7 MJ. ••• hu II Ave .• N W .. Roanuke, Vlrl(tnl,l 
I I 

